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Por la gran importancia que tiene el proyecto educativo en la gestión y 
administración de un centro educativo se considera oportuno poner de manifiesto las 
prioridades que han guiado el diseño de esta investigación dirigida, específicamente, al 
estudio de los Proyectos Educativos de Centros y sus efectos en  la gestión 
administrativa de los centros escolares de nivel primaria. 
 
Si bien es cierto que existe, legalmente, el Proyecto Educativo de Centro, el 
Proyecto  Educativo Regional y la Programación General Anual del MEDUCA, y que 
al final del curso es preceptivo realizar un informe, al igual que está prevista, una 
reunión con la comunidad educativa, con el objetivo de evaluar la buena marcha del 
PEC y, en consecuencia, el tratamiento, solución y seguimiento a los problemas 
planteados en las cuatro áreas del PEC y sustentados de manera detallada en el perfil 
del proyecto, también es verdad que estos momentos de reflexión se convierten, a 
veces, en meros trámites administrativos, que no evalúan ni enriquecen la calidad 
educativa del centro educativo. Por ello, hemos optado por una forma de hacer posible 
la investigación, que obtenga rendimiento de los instrumentos aquí presentados y del 
trabajo que de hecho se desarrolla, y de hacerla útil, es decir, que suponga una 
valoración interna sistemática facilitadora de la toma de decisiones.  
 
Consta esta investigación de cuatro (4) capítulos, a saber: 
 
El  capítulo primero presenta los aspectos generales de la investigación.  
xx 
 
En el mismo se recogen aspectos como: planteamiento del problema, las hipótesis del 
trabajo, objetivos, delimitación y justificación de la investigación. 
 
El   capítulo   segundo,   el   cual  se sustenta   en    nueve   (9)    puntos 
fundamentales para el estudio  y define los fenómenos del mismo en lo que respecta a 
la gestión administrativa, características, funciones, qué es un Proyecto Educativo de 
Centro, metodología, procedimientos, leyes y decretos que la rigen. 
 
 El capítulo tercero contempla el marco metodológico de la investigación el 
cual se  sustenta en siete (7) puntos relevantes; aquí se describe el tipo de 
investigación, las fuentes de información, población por estudiar, las variables con sus 
definiciones conceptuales y operacionales, las técnicas e instrumento de recolección 
de datos, las técnicas de procesamiento y análisis de la información y el procedimiento 
de la investigación. 
 
 El capítulo cuarto recoge el análisis e interpretación de los resultados y las 
dimensiones a través de cuadros, tablas de distribución de frecuencias y gráficas. 
Seguidamente, a cada uno, se le presenta el análisis e interpretación de los datos 
reflejados y de mayor relevancia para el estudio. 
  
 Seguidamente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, las referencias 
bibliográficas, los documentos consultados y el anexo en donde se adjuntan los 
xxi 
 
instrumentos de la investigación, informes de validación del instrumento de 



























1.1. Planteamiento del problema 
 
         El Proyecto Educativo de Centro es un instrumento que contribuye a dinamizar, 
organizar los centros de educativos y a mejorar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje, esta experiencia  se ha utilizado, exitosamente, en países como Costa Rica, 
Chile, España es un instrumento para la gestión que enumera y define las notas de 
identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura 
organizativa de la institución.  
 
         En el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Desarrollo 
del Sector Educación (PENCYT) 2010-2014, en cuanto a la innovación trata de 
promover proyectos innovadores en los diferentes niveles educativos; desarrollar 
iniciativas colaborativas con los sectores, en este caso con la comunidad educativa 
elabora el PEC que es un instrumento que promueve proyectos prioritarios e innovadores 
a las escuelas   
         
          Desde el año 2003, el Ministerio de Educación (MEDUCA) en Panamá, 
implementó en todos los centros educativos del país el proyecto educativo de centro 
(PEC), reglamentado en la Ley 47 Orgánica de Educación, modificada por la Ley 50 de 
noviembre del año 2003, en su artículo 23, se especifica que el PEC, deberá ser elaborado 
por todos los centros educativos oficiales del país, para recoger las orientaciones que la 
comunidad educativa desea dar a su centro educativo con el  objetivo de lograr planes, 
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programas, proyectos, metas/actividades lo más eficiente y eficaz posible, basándose en 
su identidad y realidad y también como vía para obtener los fondos provenientes del 
Fondo de  Equidad y Calidad de la Educación (FECE), pero a medida que trascurren los 
años, dicho proyecto se hace como un mero procedimiento para cumplir con una 
exigencias y no han logrado el cometido para el cual fue creado, hoy día estos proyectos 
permanecen engavetados en los distintos centros educativos, pues no se cuenta con una 
comisión de seguimiento y evaluación que garantice su ejecución y aplicación.   
      
 Surge entonces la necesidad de plantear las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Conocen los docentes  sobre la elaboración e implementación de los proyectos 
educativos de centros? 
 ¿Cómo influye la eficiencia y eficacia del PEC, en la gestión 
académica/administrativa del centro educativo? 
 ¿Qué estrategias de participación se utiliza para que la comunidad educativa participe 
de la elaboración del PEC?  
 ¿Qué procedimientos se utilizan para el seguimiento y monitoreo de los proyectos y 
actividades del PEC? 
 ¿Cómo se valora la efectividad de los proyectos en la gestión 
académica/administrativo del centro? 
 ¿Cómo percibe la comunidad educativa la gestión y desarrollo del PEC? 
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 ¿Emplean los docentes  los  procedimientos solicitados por el MEDUCA para la 
elaboración del PEC?  
 ¿Cuál es la percepción de los padres y docentes sobre el PEC? 
 ¿Cuál es el nivel de participación real de la comunidad educativa en la elaboración 
del PEC? 
 ¿Cuál es el nivel de seguimiento de la comunidad educativa en el proceso de 
ejecución del  PEC? 
 ¿Cuáles son las acciones que pueden implementarse para mejorar los resultados del 
PEC? 
 ¿Cumple el PEC con eficiencia para lo que fue creado? 
 ¿Se ha beneficiado la comunidad educativa a partir de la implementación del PEC en 
las escuelas? 
 ¿Cuenta el MEDUCA con un equipo de seguimiento y control para la aplicación y 
ejecución del PEC en los centros escolares? 
1.2. Hipótesis de trabajo 
 
La investigación que se realiza formula la siguiente hipótesis de trabajo:   Los 
proyectos y actividades del PEC, inciden, positivamente, en la gestión administrativa del 






         1.3.1.  General 
 
 Analizar procesos de elaboración  y desarrollo de los Proyectos Educativos de 
Centro y su incidencia en la gestión administrativa en los centro escolares de educación 
primaria. 
 
 1.3.2.  Específicos 
 
 Describir  los procedimientos utilizados para la elaboración e implementación del 
PEC. 
 Explicar el nivel de participación real de la comunidad educativa en la elaboración 
del PEC.  
 Determinar el grado de conocimiento de los docentes sobre la elaboración e 
implementación  de los proyectos educativos de centros. 
 Conocer el nivel de aprovechamiento de los resultados para los centros escolares   de 
la implementación, desarrollo y ejecución de los PEC. 
 Conocer la percepción que tienen los padres y docentes sobre la  ejecución del PEC. 






       Delimitación geográfica: Esta investigación se realiza en la zona Nº 1 del distrito de 
Chitré: Escuela Juan T. Del Busto,  Sergio Pérez Delgado y  Eneida  Moreno de 
Castillero. 
 
          Delimitación técnica-documental: Las personas que ofrecen información en esta 
investigación  serán los miembros de la comunidad educativa de cada centro (director, 
maestros, estudiantes, padre de familia) y la  de planificación de MEDUCA.  
 
          Delimitación temporal: Se obtendrá en el primer y segundo  trimestre  2016, la 
investigación va a tener una duración de 24 meses, entre el periodo comprendido de 




          A partir del año 2003,  el Ministerio de Educación en atención a sus planes 
operativos de desarrollo implementa diversos proyectos uno de ello es el PEC, que 
impone la necesidad de dirigir, planificar y coordinar con la comunidad educativa todos 
aquellos proyectos que se puedan desarrollar para  cumplir con el plan  estratégico anual 
en las cuatro áreas que contempla, (pedagógica, social, administrativa e infraestructura); 





          Se pretende con los PEC, incorporar proyectos tan importantes para los centros 
educativos, los cuales necesitan de un seguimiento y evaluación del mismo, se medirá en 
función de si los resultados que se esperan alcanzar van progresando de acuerdo a los 
recursos, previamente, estimados y si los logros apuntan a la visión, misión y objetivos 
establecidos por la comunidad educativa escolar. 
 
 Se hace necesario desarrollar  un estudio de los Proyectos Educativos de Centros de 
educación primaria en cuanto  a la gestión administrativa. 
          
 En razón de ello, el estudio tiene una justificación práctica porque sus resultados 
pueden servir para mejorar las experiencias que han desarrollado los docentes  bajo este 
modelo de gestión.  
 
 El estudio, igualmente, le sirve como material  de reflexión  a los docentes y 
directivos de los centros escolares, para mejorar sus competencias y valorar las 























2.1.  Concepción sobre gestión educativa 
. 
  La gestión administrativa  requiere de inteligencia, manejo adecuado de la 
motivación, capacidad de trabajo, personalidad equilibrada, liderazgo, visión y 
creatividad por parte del director escolar. 
 
   La gestión administrativa y académica se entiende como el conjunto de 
acciones que se dan en un centro, con la finalidad de lograr aprendizaje significativo, 
que conduzcan hacia el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, 
llevadas de manera coordinada, sistemática, con un nivel  participativo  y democrático 
entre la comunidad educativa, el ámbito pedagógico, curricular, administrativo. 
 
Esta perspectiva de logro de competencias en el producto escolar, ha traído 
consigo las reformas educativas a nivel mundial.  Es por eso que, el panorama 
respecto al director y sus funciones ha variado, totalmente. Benno Sander  define 
gestión administrativa como: “ Administración que busca mejorar la calidad educativa, 
integrada la organización institucional, los recursos humanos y financieros, la gestión 
de la enseñanza, la propuesta curricular y didáctica, cuyos resultados han de verse en 
términos de aprendizajes” . (Sander, 2004). 
 
Este nuevo enfoque en cuanto a la administración o gestión educativa, propone 
un  nivel de  participación, transparente  y democrático,  en donde el director o gerente  
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delega funciones al alcance de todos. 
 
 A nuestro entender la gestión administrativa, además de lo señalado en el 
párrafo anterior se refiere a la capacidad, habilidad y equilibrio que posee el director 
del centro educativo para obtener que los proyectos en el ámbito pedagógico, 
administrativo y social sean ejecutados en el menor tiempo posible. 
 
     2.2.  Característica de la gestión administrativa 
 
Las características de la gestión administrativa comprenden entre otros lo 
siguiente: De acuerdo con Antúnez, A (2000). 
 
  Debe definir  objetivos claros   y prioridades de gestión. 
 Centrarse  en la enseñanza y eficaz de los recursos humanos y económicos. 
 Ser transparente y democrática. 
 Estar  liderizada por el director o gerente escolar. 
 Incluir aspectos curriculares, pedagógicos y sociales. 
 Conducir hacia el logro de aprendizajes significativos y desarrollo de competencias 
en los estudiantes. 
 Brindar sensación de seguridad y coordinación en las actividades que se realizan. 




 Brindar un ambiente de paz y respeto hacia la colaboración que se brinde. 
 Incitar y promover el trabajo en equipo y desarrollo integral de la personalidad de 
cada individuo participante. 
 
 Todas las características señaladas en el párrafo anterior son de vital importancia 
en la gestión administrativa de un centro escolar, para que este marche de manera 
excelente. 
 
  2.3.   Principios de la gestión administrativa 
  
 La  gestión administrativa se basa en principios de cooperación y colaboración, 
trabajo en equipo, liderazgo, eficiencia, administración y manejo transparente. 
 
 En la gestión educativa,  la responsabilidad  recae  sobre el director escolar, 
quien debe poseer características de líder, para que coordine funciones, anime el 
trabajo en equipo, sea un negociador, imparcial y promueva las buenas relaciones 





2.4. La gestión educativa o administrativa en la escuela primaria 
panameña 
 
 El dirigir centros escolares primarios en nuestro país, va más allá del manejo de 
documentos; es necesaria una gestión educativa eficiente y transparente. 
 
 Como parte de la restructuración administrativa que se experimenta en Panamá, se 
ponen en práctica nuevas disposiciones legales, con las cuales todo centro educativo, sin 
distingo alguno, debe administrarse. 
 
 Una de ellas es la elaboración y presentación del Proyecto Educativo de Centro 
(PEC). 
 
 En cualquier organización es esencial plantearse al principio qué es lo que se 
quiere conseguir, ya que, se han unido una serie de personas para trabajar juntas en busca 
de objetivos concretos. En las organizaciones educativas esos objetivos, esas metas 
suelen estar implícitas concretándose pocas veces en documentos consensuados y 
admitidos por todos. En esa línea va el proyecto educativo, para formalizar y concretar 
aquellas intenciones de los distintos grupos que componen la comunidad escolar, dotar de 




 Lo que antes se consideraba como algo posible e interesante, ahora se convierte en 
algo obligatorio para todos los centros en la línea de "proporcionar un marco global a la 
institución escolar que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo docente". 
 
 Se pretende que a través de las modalidades de administración escolar, la gestión 
educativa esté en manos de todos los miembros de la comunidad educativa, para que 
dicha gestión sea pertinente y responda a sus necesidades, problemas e intereses de su 
entorno. 
 
 El PEC busca estrategias, para que en los centros educativos,  la comunidad 
educativa trabaje, conjuntamente, para mejorar la calidad de la educación. 
 
 2.5. El Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
     
”El Proyecto Educativo de Centro es un instrumento que recoge y comunica la 
propuesta integral para dirigir y orientar, coherentemente, los procesos de intervención 
educativa que se desarrollen en una intervención escolar” (S, Antúnez, L.M. de Carmen, 
2008). 
 
Según nuestra opinión el PEC es el primer paso teórico de la planificación de un 
centro escolar, es un instrumento que posibilita encontrar justificación o respuesta a las 
decisiones planteadas en cuanto a organización y gestión de un centro escolar.  
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Es una propuesta general, colectiva, que visualiza a largo plazo, la organización 
de un centro escolar, contando con la participación activa de los miembros de la 
comunidad educativa, en cuanto a la formación de valores, desarrollo de conocimientos y 
habilidades, encausándolas, coherentemente, al proceso educativo. 
 
Es  una propuesta integral apegada al contexto real del centro escolar, donde se 
polarizan las metas propuestas de manera global en la búsqueda de una eficiente gestión 
educativa.  
 
2.5.1.  Característica del PEC  (Manual del PEC, MEDUCA). 
 
 Documento elaborado, colectivamente: se motiva a la comunidad escolar, se realizan 
reuniones en donde se analizan las necesidades del centro y se proponen los proyectos 
a realizar. 
 Obligatorio en cada centro escolar: la ley estipula que todo centro escolar elabore su 
propio PEC,  para que la gestión del director sea clara, transparente y atinada a las 
necesidades. 
 Redacción clara y precisa: la redacción de los proyectos debe permitir la clara 
comprensión, para garantizar la mejor ejecución. 
 Operativo y dinámico: debe proponerse proyectos alcanzables, que permitan el 
desarrollo constante y paulatino de las actividades. 
 Flexible:  puede  cambiar  su  estructura  para mejorar una propuesta, lo que permitirá  
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aprovechar oportunidades de desarrollo presentada, aunque no estén contempladas en 
el mismo. 
 Concebido como proceso: es necesario la colaboración secuencial de los 
participantes, porque tienen un tiempo para desarrollarlo. 
 Fundamento en la acción e investigación: no debe ser improvisado o ajeno a la 
realidad y contexto del centro. 
 Consensuado: debe surgir del acuerdo de todos los que participen en su elaboración. 
 Alcanzable en el tiempo previsto: el tiempo probable de logro debe corresponder a la 
magnitud de los proyectos. 
 Progresivo: debe constituir la base para la elaboración de otros proyectos, partiendo 
de las necesidades más prioritarias. 
 Incluyentes de todos los ámbitos: tanto el educativo, social, económico e 
infraestructura del centro. 
 Es único, propio, de cada centro: cada centro escolar debe elaborar su propio 
proyecto, no puede usar el de otra escuela, puesto que las necesidades de acción no 
son las mismas. 
 Manejable, sencillo: debe estar estructurado, con presentación de fácil manejo y 
acceso a la información. 
 Redactarse con intenciones claras: no debe expresar posibilidades si no actividades 
claramente ese establecidas mediante un cronograma de trabajo. 
 Es un proyecto, no es definitivo: es por eso que debe ser flexible, si no se puede 
cumplir a cabalidad, se replantea ya que, no constituye un marco de hierro. 
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  2.5.2.   Funciones del PEC  (Manual del PEC, 2005) 
 
 Ser marco global de referencia que permita la actuación coordinada y eficaz del 
equipo docente y de toda la comunidad educativa: permite conducir los esfuerzos 
hacia el logro de los objetivos, ya que, al estar escrito, puede ser consultado por 
quienes lo requieran. 
 Sirve de guía para formalizar y concretar las intenciones y visión del centro escolar: 
constituye el camino a seguir, que permite identificar, fácilmente, las actividades, 
proyectos y objetivos que se van a lograr. 
 Posibilita la autonomía pedagógica administrativa de los centros escolares: los 
miembros del centro escolar pueden gestionar los proyectos de manera independiente, 
a través de patrocinios o mediante solicitud  entidades gubernamentales. 
 Promueve la actuación coherente de todos los sectores de la comunidad educativa: lo 
que permite el trabajo en equipo y el ahorro de esfuerzo a través de la delegación de 
funciones en diferentes comités de trabajo. 
 Permite racionalizar el trabajo, evitando la improvisación o rutina, ahorrando tiempo 
y esfuerzo: lo que garantiza el logro oportuno de los objetivos. 
 
2.6.  Metodología para la elaboración, implementación y evaluación  del PEC 
(Manual del PEC, 2005) 
 
 La  elaboración del  PEC incluye  una constante  y permanente coordinación en  
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cuanto a las metas que se justificarán en él, acordadas por el cuerpo docente, 
directivos y comunidad educativa. 
 
 Este documento también es considerado  una monografía sobre el centro 
escolar, cuyos elementos básicos de su contenido destacan: 
 
a. Principios filosóficos del centro 
 
  Es necesario redactar de manera clara la visión y misión del centro educativo. 
 La visión se apega a la perspectiva y sitial donde se quiere ubicar la escuela. 
 La misión describe el deber de la escuela, el trabajo a realizar y los servicios a ofrecer 
para lograr su visión. 
 
b. Análisis del contexto 
 
Se describen los aspectos: 
 
 Educativos:  estructura administrativa  del centro – organigrama, estructura curricular,  
se detalla la situación educativa, que abarque tanto aspectos cualitativos, como los 
aspectos cuantitativos del centro escolar. Conocer el número total de estudiantes por 
grado y edad, sexo, etapa y nivel educativo. 
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 Sociales: Conocer, objetivamente, cual es el comportamiento social del lugar en 
general. 
 Históricos: Conocer en detalle la historia de nuestra comunidad, nos permite ver, 
claramente, de dónde venimos y, por consiguiente, hacia donde queremos ir. 
 Demográficos: El equipo debe realizar un análisis de su población, cuantos somos en 
la comunidad por sexo  y edad. 
 Geográficos: Trata de describir, analíticamente, la configuración del territorio que 
ocupa el centro escolar, haciendo énfasis en la distribución y organización de los 
espacios territoriales. 
 Económicos: Cuáles son las principales actividades económicas que desarrolla la 
población. 
 Aspectos culturales: Aquí resaltamos como es, culturalmente, nuestra centro escolar, 
debemos recoger un conjunto de conocimientos que nos permita analizar los modos 
de vida, las costumbres y tradiciones. 
 Políticos: Para adentrarnos en estudio, debemos retomar  con claridad el 
conocimiento de las políticas reglamentarias de la propia Dirección Regional de 
Educción. 
 Los valores: Son los principios o creencias  sobre los cuales debe fundarse toda 
acción o actividad de una empresa (la escuela es una empresa de rentabilidad social), 




c. Análisis de fortalezas y debilidades del centro. Justificación de los 
proyectos 
 
El llamado FODA- árbol del problema  en donde el centro identifica las áreas en 
donde tiene debilidades para atenderlas y fortalecer esos aspectos. 
 
  Plan de acción 
 
 Constituyen la redacción de los proyectos según las necesidades detectadas 
para el área pedagógica, gerencial, infraestructura  y social. 
 
d. Fases para la elaboración del PEC 
 
 Es necesario como primer paso en la elaboración del PEC: 
 
 Reunir a los  miembros de la comunidad educativa,  a los padres de familia y 
docentes, para informarles y motivarlos a participar en la elaboración del PEC. 
  Se analizan las fortalezas y debilidades del centro. 
 La identificación de los elementos significativos del entorno escolar, lleva a 
establecer  con facilidad  la visión y misión del centro, el cual será el punto de partida 
para redactar un proyecto educativo de centro cónsono a la realidad. 
 Configuración   de   diferentes   comisiones,  que   tendrán  la   tarea  de   diagnosticar  
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necesidades sociales, pedagógicas y de infraestructura. 
 Al detectar la necesidades, se priorizan a ejecutar, de modo que ayuden a diseñar un 
plan de acción anual, con objetivos específicos y generales, claramente, definidos, en 
vías de satisfacer las necesidades y solucionar problemas. 
 Cada proyecto debe prever la necesidad de recursos humanos y financieros. 
 Así como también el cronograma de actividades y el tiempo probable de logro. 
 En cada PEC debe ser anexado un plan de seguimiento y evaluación permanente de 
los proyectos que se ejecutan por completo y de aquellos que por alguna razón no 
pudieron concretarse en el tiempo estipulado.  
 
2.7  Disposiciones normativas que regulan el funcionamiento de la 
comunidad educativa 
 
  2.7.1.  La Ley N° 50 de 1 de noviembre de 2002 
 
Modifica: La comunidad  educativa escolar (CEE), tendrá entre otras 
funciones: 
 
 Elaborar y apoyar el desarrollo del proyecto educativo de centro (PEC), participando 
en su efectiva ejecución y evaluación. 
 Servir de órgano de comunicación con la comunidad educativa  regional. 




 Servir de instancia, de consulta y asesoría de la dirección del centro escolar. 
 Velar por la calidad de la educación y cumplimiento de los fines de la educación. 
 Elaborar un programa de estímulos para la superación de educadores y educandos, 
colaborar en su implementación y evaluación. 
 Confeccionar su reglamento, el cual deberá ser aprobado por el director regional de 
educación. 
 Elaborar el presupuesto del centro escolar y darle seguimiento a su ejecución. 
 Velar por la armonía de los diferentes estamentos del centro escolar.  (Ministerio de 
Educación, Gaceta Oficial, 2002, pág. 9). 
 
 Es importante tener claras las funciones de la comunidad educativa, para que 
cada miembro conozca su rol y sea consciente en el límite de su participación. 
 
 Esto promueve un ambiente de colaboración para con el director escolar, el 
cual se apoyará en la comunidad educativa, para realizar una gestión escolar 
transparente, cónsona con la realidad del centro educativo y apegada al proyecto 






  2.7.2.  Decreto Ejecutivo 346, de julio de 2003.  (Andrés Sué, 2012) 
 
 
 Por el cual se reglamenta el proceso de selección de la comunidad educativa 
escolar, el perfil y período de vigencia de sus integrantes. 
 
 Fundamento en el artículo 11 de la ley N° 50 del 1 de noviembre de 2002, del 
cual se adiciona el artículo 23-E. Decreta. 
 
 Artículo 1. La comunidad educativa escolar (CEE), la integración: El 
director(a) del centro escolar, presidente(a) de la asociación de padres de familia, un 
representante de los educadores(as), del centro escolar, un representante de los 
estudiantes de los dos últimos años, y un representante de las organizaciones cívicas 
de la comunidad. 
 
 Para algunos centros educativos se hace difícil contar con personalidades de la 
comunidad y asociaciones, dentro de la comunidad educativa, por el nivel de 
responsabilidades que esto acarrea. 
 
 Artículo 2. En  los centros educativos de premedia del primer nivel y media 
del segundo nivel de enseñanza, el o la representante de los educadores será 





 Artículo 3. En aquellos centros educativos que solo imparten clases en las 
etapas iniciales y primaria, del primer nivel de enseñanza el o la representante de los 
educadores será seleccionado(a) en reunión de maestros, mediante los procedimientos 
que estos establezcan. 
 
 Artículo 4. En los centros educativos de educación básica general completa, el 
o la representante de los educadores será elegido mediante reunión de todo el personal 
docente, mediante procedimientos que ellos mismos establezcan. 
 
 Artículo 5. El o la representante de los estudiantes será seleccionado(a) de los 
dos (2) últimos años o grados que se impartan en el centro escolar, mediante votación 
directa y secreta en la que todos los estudiantes del centro educativo tendrán derecho a 
voto. Su organización y desarrollo será responsabilidad de una comisión de docentes 
asignados por el director, con la participación de estudiantes como jurados y 
representantes de mesa. 
 
 “En las escuelas multigrados se designa al presidente(a) del gobierno 
estudiantil el cual es escogido por votación de sus compañeros”. 
 
 Artículo 11.  El o la representante de las organizaciones cívicas del área donde  
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está ubicado el centro escolar, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Ser ciudadano(a) panameño(a). 
 Observar una buena conducta y honorabilidad. 
 Ser miembro de una organización con personería jurídica. 
 Gozar de buena salud física y mental, debidamente, comprobada mediante certificado 
médico. 
 
Artículo 12. Cada representante de la comunidad educativa tendrá un (a) 
suplente, elegido(a) de la misma forma que su principal, que su principal, que deberá 
cumplir con los mismos requisitos que se le exigen al principal a quien reemplazará en 
sus ausencias principales, el o la suplente del director(a) será subdirector(a). 
 
A los estudiantes de los dos últimos años de educación media se les expedirá 
una certificación del servicio social estudiantil, que será otorgado por el centro 
escolar. 
 
Artículo 14. El periodo  de vigencia de los representantes ante la comunidad 
educativa escolar será hasta (2) dos años), y no podrán ser reelectos para el periodo 





  2.7.3.  Decreto Ejecutivo 238 
 
 Por  el  cual  se  Reglamenta  el  Fondo  de  Equidad y Calidad de la Educación  
FECE”. 
 
 Artículo 15: La Oficina de Administración del FECE transferirá la partida 
correspondiente del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación a los Centros 
educativos del primer y segundo nivel de enseñanza y la pondrá en conocimiento de la 
Dirección Regional de Educación y de la Comunidad Educativa Escolar. 
La Comunidad Educativa Escolar elabora el Proyecto Educativo de Centro (PEC) que 
determinará el presupuesto. El Director(a) del centro educativo presentará el presupuesto 
a la Oficina de Administración del FECE, la cual elaborará una propuesta anual de 
asignación general de fondos que no podrá exceder la cantidades estimadas. 
 
 PARÁGRAFO TRANSITORIO: En los centros escolares en los que no esté 
integrada la Comunidad Educativa Escolar, al momento de entrar en vigencia el presente 
Decreto, la asignación de los fondos se hará con base en el proyecto educativo de centro 
y presupuesto presentado por el Director o Directora del centro escolar, previa 





























 3.1.  Enfoque y diseño de la investigación 
 
            Un enfoque “esencialmente, se trata de un tipo de acercamiento estratégico a un 
problema, su comprensión o intervención”.  (Lavell, 2014, p. 5). 
 
            Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, puesto que, por 
medio del instrumento se recolecta información cuantificable y luego se hace el análisis 
numérico con apoyo de la estadística descriptiva. 
 
            Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) un enfoque cuantitativo “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4).  
 
 En cuanto al diseño de la investigación, sería oportuno señalar que esta 
investigación se sitúa  dentro de un diseño no experimental. 
  
 Según Hernández et al. (2010, p. 120), “El término diseño se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información que se desea”.   
 
            Con respecto al diseño no experimental Hernández et al.  (2010, p. 149), señala lo 
siguiente: “… se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 
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            Por lo planteado, esta investigación es de diseño no experimental, ya que, en ella 
no se manipulan variables, y su meta es describir, analizar y predecir con base en la 
información recolectada acerca del estudio  de   los Proyectos Educativos de Centros y 
sus efectos en  la gestión administrativa de los centros escolares de nivel primaria. 
 
          3.2.    Tipo de investigación      
 
            Dada las características de esta investigación, se sitúa, principalmente, como una 
de tipo descriptiva, porque describe los procesos que emplea la comunidad educativa de  
los centros escolares en la elaboración y desarrollo del PEC. 
 
 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente, pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 
que se refieren  (Hernández  et al. 2010, p. 80). 
 
            En atención a lo señalado, el estudio describe, de modo sistemático, las 
características de las poblaciones  y de las variables en estudio, de tres centros escolares 
de la zona Nº 1 de la provincia de Herrera.  Con este objetivo,  se recaba la información 
sobre la base de una hipótesis y se analizan, minuciosamente, los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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            Por consiguiente, la investigación se clasifica como descriptiva por las siguientes 
razones: 
 
 Se realiza análisis profundo de las variables en estudio, producto de los 
cuestionarios aplicados al personal involucrado. 
 Se analiza la información recabada mediante la estadística descriptiva y se derivan 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
 3.3. Fuentes de información 
 
 Las fuentes  de donde proceden las informaciones son primarias y secundarias: 
 
 Fuentes primarias 
 
 Para efectos de esta investigación las tres escuelas de la zona número 1 de la 
provincia de Herrera constituyen las fuentes primarias de información, cuya población es  
de: cinco (5) directores, (57) docentes, (127) estudiantes, (36) padres de familia, una (1) 
coordinadora de MEDUCA. Se describen como fuentes primarias, ya que, la información 




 3.4.  Población y muestra 
 
 Población a estudiar 
 
 La población objeto de estudio son las escuelas primarias de la zona Nº 1 de la 
Provincia de Herrera, las cuales suman alrededor de 57 docentes, cinco (5) directores, 36 
padres de familia, 127 estudiantes, una (1) coordinadora de MEDUCA. 
 
 Una población es “El conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en 
los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada”  
(D'Angelo, 2008, p. 2). 
         
  La población estudiada se detalla en la siguiente tabla: 
 






M. de Castillero 
Escuela Juan 













Docentes 29 11 17 57 
Estudiantes 50 32 45 127 


















El estudio fue realizado mediante una muestra aleatoria de los entes 
pertenecientes a las comunidades educativas de las escuelas: Juan T. Del Busto, Sergio 
Pérez Delgado y Eneida M. de Castillero.  Quedando conformada así: un (1) 
coordinador de MEDUCA, cinco (5) directores, 127 estudiantes, 36 padres de familia 
y 57 maestros. 
. 
         3.5.  Variables 
 
             A continuación se analizan las dos variables de esta investigación, de manera 
conceptual y operacional. 
 
            “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible 
de medirse u observarse”.  (Hernández et al. 2010, p. 90). 
 
       Las variables de este estudio son las siguientes: 
 
  Proyecto Educativo de Centros 
 Gestión administrativa   
 
 Las variables se definen, conceptualmente, en los siguientes términos: 
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 Proyecto Educativo de Centros 
 
Proyectos Educativos de Centros es un instrumento que recoge y comunica la 
propuesta integral para dirigir y orientar, coherentemente, los procesos de intervención 
educativa que se desarrollen en una intervención escolar”. (Antúnez, Serafín, 2003). 
 
 Gestión Administrativa  
 
A continuación se detallan, conceptualmente, la variable “Gestión 
Administrativa”.    Administración que busca mejorar la calidad educativa, integrada 
la organización institucional, los recursos humanos y financieros, la gestión de la 
enseñanza, la propuesta curricular y didáctica, cuyos resultados han de verse en 
términos de aprendizajes. Benno Sander.  (2004; 4). 
 
         De igual manera, las variables se definen, operacionalmente, así: 
 
 Proyecto Educativo de Centros 
 
  El PEC, expresa y transmite con claridad una propuesta integral donde participa la 
comunidad educativa, ha de ser del consenso y convergencia de todos los miembros de la 
comunidad escolar, la misma se debe elaborar en equipo, tiene que ser breve y de fácil 
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manejo. Es un documento propio, singular de cada centro, enmarcado en su contexto 
específico no puede haber dos proyectos educativos iguales. 
 
 Es necesario recordar que si el PEC  es una herramienta de la gestión, debe servir 
para transformar la escuela en un ente dinámico, participativo y convertidor, buscando 
construir estrategias que privilegien la calidad de la educación que se imparte en cada 
centro escolar. 
 
 Gestión administrativa 
 
 La gestión administrativa  requiere de inteligencia, manejo adecuado de la 
motivación, capacidad de trabajo, personalidad equilibrada, liderazgo, visión y 
creatividad por parte del director escolar. 
 
 La  gestión administrativa de un centro educativo es muy difícil y compleja, 
sobre todo por la cantidad de elementos diversos y distintos que intervienen en ella 
como: las relaciones personales son muy variables y dependen de muchos factores, el 
entorno influye en el centro a través de colectivos muy diversos (padres, directivos, 
estudiantes, docentes) y con intereses muchas veces contrapuestos.  Aunque el 
objetivo general que la sociedad asigna a los centros educativos es claro, lo que 
después espera cada colectivo de la escuela es más bien distinto, lo que ocasiona una 
ambigüedad en sus metas, ciertamente, preocupante plantear una planificación que 
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evite la habitual improvisación e incertidumbre, conseguir una mejor y más racional 
participación de todos los miembros de la comunidad escolar. 
 
 3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
  El estudio es el resultado del análisis de documentos que ofrecen información al 
mismo, de cuestionarios de preguntas abiertas, entrevistas semi estructuradas, que se van 
a aplicar: directores, docentes,  estudiantes y padres de familia.  
 
 Citaremos las técnicas e instrumentos más usuales que se emplean en la recogida 
de datos y que para efectos de esta investigación aplicaremos. 
 
                      3.6.1   Cuestionario como instrumento de la investigación 
 
 El instrumento escogido para este estudio es el cuestionario. El mismo es un 
instrumento muy utilizado en las investigaciones de tipo  descriptivo y “consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”.  (Hernández et al., 2014, 
p. 217). 
 
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca de un 
tema, que, habitualmente, se aplica por escrito a un determinado número de sujetos. Es 
uno de los instrumentos que se utiliza con mucha frecuencia para la recogida de datos. 
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                             3.6.2.1.     Construcción del cuestionario 
 
            Para la construcción del cuestionario se cumplió con una serie de actividades que 
se detallan a continuación: 
 
 La revisión de la literatura sobre el tema. 
 Lectura y revisión de ejemplos de cuestionarios relacionados. 
 Definición de la información a incluir en el cuestionario. 
 Validación por experto. 
 Hacer ajustes al cuestionario. 
 Aplicación de la prueba piloto. 
 Elaboración de la versión definitiva del cuestionario. 
 
 A un grupo docente de los centros educativos, se les aplicó un cuestionario  con 
24 preguntas. El mismo consta de un formato con preguntas, previamente, elaboradas, 
dividido en cuatro dimensiones a saber: primera dimensión de aspectos generales, que 
consta de cuatro preguntas y las opciones siempre, casi siempre, algunas veces y nunca, 
que recoge información sobre nombre del centro, años de servicio, sexo,  edad del 
docente. 
 
 La segunda, elaboración del PEC que consta de cuatro (4)  preguntas y las 
opciones  sí, no,  director, comunidad  educativa, supervisores,  comisión docente  que 
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permite recoger información acerca de quienes elaboran el PEC, la ley que lo 
fundamenta. 
 
 La tercera dimensión titulada  implementación de los PEC consta de cinco (5) con 
las que se pretende recoger información acerca de la misión, visión, áreas más 
importante, qué institución gestiona los PEC. 
 
 La cuarta dimensión titulada resultado y seguimiento del PEC consta de nueve (9) 
preguntas con las que se pretende recoger información acerca de la gestión del PEC, 
participación de la comunidad educativa, de los avances y logros, seguimiento y 
monitoreo de las cuatro áreas del PEC, cómo se evalúan, la gestión y resultados de  los 
proyectos. 
 
 Algunos estudiantes  de los centros educativos, se le aplicó un cuestionario  con 
12 preguntas. El mismo consta de un formato con preguntas, previamente, elaboradas, 
dividido en cuatro dimensiones, a saber: primera dimensión de aspectos generales,  que 
recoge información sobre el nombre del centro, turno matutino, sexo,  grado que cursa. 
 
 La segunda, elaboración del PEC que consta de tres preguntas y las opciones  sí, 
no, que permite recoger información acerca de la misión, visión, que significa PEC, 




 La tercera dimensión, titulada  implementación de los PEC consta de tres 
preguntas con la que se pretende recoger información acerca de la participación en su 
elaboración.  
 
 La cuarta dimensión, titulada resultados y seguimiento del PEC consta de tres 
preguntas con las que se pretende recoger información acerca de la  información  de  
seguimiento y monitoreo de las cuatro áreas del PEC y a quiénes benefician. 
 
 Las preguntas se hacen siguiendo un  orden lógico y de acuerdo a las dimensiones 
del instrumento. Los cuestionarios fueron  aplicados el 15 de septiembre  y se recogió el 
22 de septiembre de  2016. 
 
  3.6.2. La entrevista como instrumento 
 
Puede definirse la entrevista como una conversación intencional. Permite la 
obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido 
a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación afectiva, 
profesional o de otro tipo para ese sujeto. 
 
A cada director y subdirector  de los centros educativos, se le aplicó una 
entrevista con 17 preguntas. El mismo consta de un formato con preguntas, 
previamente, elaboradas, dividido en cuatro dimensiones a saber: primera dimensión 
de aspectos generales, que consta de cuatro preguntas que recoge información sobre el 
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nombre del centro, años de servicio, sexo,  edad del docente, nivel académico más 
alto. 
 
La segunda, elaboración del PEC que consta de cuatro (4)  preguntas que 
permite recoger información acerca de las actividades realizadas para elaborar  el 
PEC, participación, dificultades, tema que se requiera fortalecer.  
 
La tercera dimensión titulada  implementación de los PEC consta de tres (3) 
preguntas con la que se pretende recoger información acerca de la utilidad como 
documento orientador, cambios que ha generado el PEC, factores que favorecen o 
limitan. 
 
La cuarta dimensión titulada resultado y seguimiento del PEC consta de cinco 
(5) preguntas con las que se pretende recoger información acerca de la  información  
de los avances y logros, seguimiento y monitoreo de las cuatro áreas del PEC, cómo se 
evalúan la gestión y resultados de los proyectos. 
 
A un grupo de siete (7) padres de familia de cada centro se le aplicó una 
entrevista que consta de ocho (8) preguntas, que ofrecen información acerca de 
quiénes deben elaborar el PEC y la participación de la comunidad educativa. 
 
A  la  Coordinadora  de  Planificación de MEDUCA, se le aplicó una entrevista  
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que consta de 12 preguntas, la cual ofrece información de la participación de la 
comunidad educativa en la elaboración, seguimiento, monitoreo y resultado del PEC.  
 
 3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 
 
 El procesamiento y análisis de la información es una fase muy importante, en 
donde el investigador  captura, manipula, maneja, analiza e interpreta los datos arrojados 
después de aplicado el instrumento de investigación, con el apoyo de software y 
programas estadísticos. 
 
 Completado el levantamiento de los datos, se inició el proceso de tabulación para 
la obtención de la información que permitió dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 
Utilizando el programa estadístico SPSS22, se procedió a digitar la base de datos. 
Posteriormente, se procesó obteniéndose valores absolutos y porcentajes. 
  
 3.6. Procedimiento 
 
          Entendemos por procedimiento la secuencia de actividades para desarrollar un 
proceso, un trabajo escrito, una información, paso a paso, desde su inicio hasta su final. 
 




 Revisión de la idea del proyecto de investigación. 
 Inicio de diseño de la investigación. 
 Revisión de la bibliografía de los fenómenos investigados. 
 Presentación de los avances de la investigación a la comisión académica. 
 Elaboración de los instrumentos  para recabar la información.  
 Validación de los instrumentos elaborados mediante expertos en el campo de la 
investigación. 
 Aplicación de los instrumentos de investigación a las poblaciones seleccionadas 
para el estudio. 
 Análisis e interpretación de la información recabada. 
 Redacción de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Elaboración de la propuesta en atención a los resultados obtenidos. 
 Revisión de ortografía, gramática y redacción por especialistas. 
 Presentación del informe final ante la instancia correspondiente y la sustentación 
























4.1. Análisis e interpretación del cuestionario, entrevista a docentes, 
estudiantes, padres de familia y coordinador  
 
 Para el procesamiento y análisis de los datos contenidos en los cuestionarios, 
entrevistas aplicados a docentes, estudiante, padres de familia, coordinador y directores, 
se utilizó el programa estadístico SPSS22. Primeramente, se hace un análisis descriptivo 
y para las variables se utilizan porcentajes.  Los resultados se presentan en tablas de 
distribución de frecuencia y, posteriormente, los datos más relevantes se presentan en 
gráficas. 
 
 El cuestionario para docentes incluye 24 ítems de los cuales cuatro (4) 
corresponden a aspectos generales, cuatro (4) a la elaboración del PEC, cinco (5) a la 
implementación del PEC, nueve (9) a resultado y seguimiento. 
 
 La entrevista al Director incluye 17 ítems de los cuales, cinco (5) corresponden a 
aspectos generales, cuatro  (4) a la elaboración del PEC, tres (3) a la implementación del 
PEC, cinco (5) a resultado y seguimiento. 
 
 El cuestionario para estudiantes incluye 12 ítems de los cuales, cuatro (4) 
corresponden a aspectos generales, tres (3) a la elaboración del PEC, tres (3) a la 




 Entrevista para padres de familia ocho (8) preguntas. 
 
         Coordinador de Planificación del MEDUCA 12 ítems. 
 
 A continuación se presentan de manera simultánea los cuadros que revelan las 
frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos de los cuestionarios, entrevista. 
 
 4.2. Análisis e interpretación del cuestionarios de estudiantes 
 
 El estudio incluyó a 127 estudiantes de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio 
Pérez Delgado y Eneida M. de Castillero.  De ellos, 26 (58%) son mujeres, 18 (40%) son 
hombres y uno (1) (2%) no contestó.  Veinticuatro (53%) cursan el V grado, 20 (44%) VI 













Características de los estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez 









Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Sexo 
Femenino 26 58 34 68 23 72 
Masculino 18 40 16 32 9 28 
NC 1 2 0 0 0 0 
Grado 
V 24 53 25 50 3 9 
VI 20 44 25 50 29 91 
NC 1 2 0 0 32 100 
Turno 
Matutino 41 91 43 86 28 88 
Vespertino 2 4 6 12 2 6 
NC 2 4 1 2 2 6 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 
 
 La mayoría de los estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto (35-78%) y 
Eneida M. de Castillero (19-59%) afirman conocer la misión y visión de su centro 
educativo (Tabla 2).  Por otra parte, el 29 (58%), en la escuela Sergio Pérez  Delgado, 









Estudiantes de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento de la misión y visión del centro educativo 
 
Conoce la misión y 
visión del centro 
educativo 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Sí 35 78 21 42 19 59 
No 9 20 29 58 13 41 
NC 1 2 0 0 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 La mayoría de los estudiantes de las escuelas Sergio Pérez Delgado y Eneida M. 
de Castillero desconocen del significado de Proyecto Educativo de Centro.  Veintisiete 
(60%), en la escuela Juan T. Del Busto, afirman conocerlo.  (Tabla 3). 
 
Tabla 3 
Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento del significado de Proyecto Educativo de Centro 
 
Conoce el significado de 
Proyecto Educativo de 
Centro 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Sí 27 60 12 24 15 47 
No 18 40 38 76 17 53 
Total 45 100 50 100 32 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 Para los alumnos de la escuela Juan T. Del Busto las principales razones elabora 
el PEC en la escuela se relacionan con la calidad (5-11%) y el conocer las necesidades y 
actividades curriculares (4-9%, respectivamente).  Para los de la escuela Sergio Pérez 
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Delgado lo fueron la calidad (5-10%) y mejorar la educación (4-8%).  En la escuela 
Eneida M Castillero lo fue el conocer necesidades (12-38%).  (Tabla 4). 
Tabla 4 
Estudiantes de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según razones por las que se elabora el PEC en la escuela 
 
Razones por las que se 
elabora el PEC en la 
escuela 
Juan T. Del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Organización 2 4 0 0 0 0 
Información 3 7 0 0 0 0 
Calidad 5 11 5 10 0 0 
Actividades 
curriculares 
4 9 1 2 0 0 
Proyectos educativos 0 0 2 4 1 3 
Cultura 1 2 0 0 0 0 
Mejorar la educación 2 4 4 8 1 3 
Conocer necesidades 4 9 3 6 12 38 
Cumplimiento del 
reglamento interno 
2 4 0 0 0 0 
Seguimiento a estudios 
de niños 
0 0 1 2 0 0 
Mejorar estructuras 0 0 0 0 3 9 
No sé 13 29 18 36 6 19 
NC 9 20 16 32 9 28 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PEC: 
 
 La gran mayoría de los estudiantes, de las tres escuelas participantes del estudio, 
afirmaron nunca participar en la elaboración del PEC (Juan T Del Busto-62%, Sergio 




Estudiantes de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según participación en la elaboración del PEC en la escuela 
 
Participación en la 
elaboración del PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Siempre 2 4 0 0 0 0 
Casi siempre 10 22 4 8 3 9 
Ocasionalmente 5 11 2 4 5 16 
Nunca 28 62 44 88 24 75 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 Los estudiantes de las escuelas Juan T Del Busto y Eneida M. de Castillero 
consideran, en su mayoría, que los participantes en la elaboración del PEC los son: la 
Comunidad Educativa (23-51% y 22-69% respectivamente) o el Director (9-20% y 6-
19%).  Sólo 6 (13%) mencionaron al Director, la Comunidad Educativa, Supervisor y 
Comisión Docente, en forma conjunta.  Los de la escuela Sergio Pérez Delgado señalaron 
a la Comisión Docente (17-34%), la Comunidad Educativa (15-30%) o al Director (6-












Estudiantes de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento de los que participan en la elaboración del PEC en la 
escuela 
 
Participantes en la 
elaboración del PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Director 9 20 6 12 6 19 
La comunidad 
educativa 
23 51 15 30 22 69 
El Supervisor 1 2 1 2 3 9 
La comisión docente 3 7 17 34 0 0 
Director y la 
comunidad educativa 
2 4 0 0 1 3 
Director y la comisión 
docente 
0 0 1 2 0 0 
La comunidad 
educativa y comisión 
docente 
0 0 1 2 0 0 
Director,  la comunidad 
educativa y comisión 
docente 
1 2 0 0 0 0 
Director,  la comunidad 
educativa, supervisor y 
comisión docente 
6 13 0 0 0 0 
No sé 0 0 4 8 0 0 
NC 0 0 5 10 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 Como elementos a incorporar al PEC se señalaron, con mayor frecuencia, en las 
escuelas Juan T. Del Busto y Eneida M. de Castillero, el mantenimiento (8-18% y 15-
47%, respectivamente); en la escuela Sergio Pérez Delgado lo fueron: la supervisión de 





Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de elementos que les gustaría se incorporaran al PEC 
 
Qué le gustaría que se 
incorpore al PEC 




Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Supervisión de niños 1 2 5 10 0 0 
Mantenimiento 8 18 0 0 15 47 
Mejora de estructuras 0 0 3 6 0 0 
Valores 1 2 2 4 0 0 
Deporte 1 2 
 
0 0 0 
Limpieza y siembra 1 2 0 0 3 9 
Limpieza y aseo 1 2 1 2 1 3 
Disciplina 1 2 0 0 0 0 
Capacitación 0 0 3 6 1 3 
Tecnología 0 0 4 8 2 6 
No sé 18 40 7 14 10 31 
NC 13 29 25 50 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DEL PEC 
 
 La mayoría de los estudiantes de la escuela Juan T. Del Busto afirman que en su 
escuela se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos del PEC (27-60%), en tanto, en 
las escuelas Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de Castillero, la mayoría afirma que no 








Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de seguimiento y monitoreo que se da a los proyectos del 
PEC 
 
Se le da seguimiento y 
monitoreo a los 
proyectos del PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Sí 27 60 11 22 10 31 
No 18 40 39 78 22 69 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 La mayoría de los estudiantes de los tres centros educativos opinan que el PEC 
beneficia mucho el aprendizaje de los estudiantes, el trabajo de los docentes y las 
actividades de la escuela.  (Tabla 9, 10 y 11). 
 
Tabla 9 
Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los beneficios del PEC al aprendizaje de los estudiantes 
 
El PEC beneficia el 
aprendizaje de los 
estudiantes 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Nada 1 2 6 12 7 22 
Poco 7 16 4 8 4 13 
Mucho 34 76 33 66 21 66 
NC 3 7 7 14 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 








Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los beneficios del PEC al trabajo de los docentes 
 
El PEC beneficia el 
trabajo de los docentes 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Nada 2 4 8 16 7 22 
Poco 17 38 5 10 6 19 
Mucho 21 47 29 58 19 59 
NC 5 11 8 16 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M de Castillero, 




Estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los beneficios del PEC a las actividades de la escuela 
El PEC beneficia las 
actividades de la 
escuela 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Nada 2 4 7 14 1 3 
Poco 12 27 10 20 7 22 
Mucho 27 60 26 52 24 75 
NC 4 9 7 14 0 0 
Total 45 100 50 100 32 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 4.3.  Análisis e interpretación de encuesta a padres de familias 
 
 Como resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia de las escuelas 
participantes del estudio se encontró que: 
52 
 
 La mayoría, en las escuelas Juan T. Del Busto y Sergio Pérez Delgado (8-67% y 
7-78%, respectivamente) conoce que la escuela, conjuntamente, con la comunidad 
educativa deben elaborar el PEC.  Por su lado, en los de la escuela Eneida M. de 
Castillero, la mayoría lo desconoce (11-73%). (Tabla 12).  En las tres escuelas, la gran 
mayoría, no participa en su elaboración (7-58%, 7-78% y 12-80%) (10-84%, (Tabla 13).  
Por otra parte, le da, la gran mayoría de estos docentes, una mínima o ninguna 
participación (10-84%, 4-44% y 13-86%, respectivamente).  (Tabla 14). 
 
Tabla 12 
Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según conocimiento de la elaboración conjunta del PEC por la  
comunidad educativa 
 
Conoce que la escuela, 
conjuntamente, con la 
comunidad educativa 
deben elaborar el PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Sí 8 67 7 78 4 27 
No 4 33 2 22 11 73 
Total 12 100 9 100 15 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 














Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según participación en la elaboración del PEC 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
No participo 7 58 7 78 12 80 
Sí 5 42 2 22 3 20 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 




Padres de Familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según evaluación de la participación de los padres en la 
elaboración del PEC 
 
Evaluación de la participación de 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Buena 1 8 3 33 0 0 
Regular 1 8 0 0 0 0 
Mínima 5 42 2 22 5 33 
No participo 5 42 2 22 8 53 
NC 0 0 2 22 2 13 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 
Castillero, Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 La mayoría de los padres o madres de familia afirman darle poco o ningún 
seguimiento al desarrollo del PEC (10-83%, 7-78%, 11-73%, respectivamente).  (Tabla 
15).  De las pocas actividades o acciones, que realizan para dar seguimiento, al desarrollo 
del PEC, se mencionaron: el vigilar su ejecución, mantenerse informado y participación 




Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según seguimiento como padre-madre de familia  
al desarrollo del PEC 
Seguimiento como padre-
madre de familia al 
desarrollo del PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Poca o ninguna 10 83 7 78 11 73 
Regular 2 17 2 22 3 20 
NC 0 0 0 0 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 




Padres de familia de las escuelas Juan T. del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según actividades o acciones que realiza para dar seguimiento 
como padre-madre de familia al desarrollo del PEC 
 
Actividades o acciones que 
realiza para dar 
seguimiento como padre-
madre de familia al 
desarrollo del PEC 




Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Vigilar ejecución 1 8 0 0 0 0 
Me mantengo informado 1 8 0 0 0 0 
Participando en 
actividades 
0 0 1 11 3 20 
NC 0 0 0 0 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 
Castillero, Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
  
 La mayoría, los padres de familia de la escuela Juan T. Del Busto (8-67%) 
consideran que la preparación del PEC ayuda a los maestros y la comunidad educativa,  
para  que trabajen  en forma  organizada.  En  las escuelas Sergio Pérez Delgado y Eneida   
55 
 




Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de  Castillero, según si considera que la preparación del PEC ayuda a los 
maestros y la Comunidad Educativa trabajen en forma organizada 
 
Considera que la preparación del 
PEC ayuda a los maestros y la 
comunidad educativa trabajen 





Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Sí 8 67 4 44 1 7 
No 1 8 3 33 10 67 
No sé 2 17 2 22 3 20 
NC 1 8 0 0 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 




 Los padres, de las tres escuelas, evaluaron de regular a buena la elaboración del 
PEC (8-67%, 5-55% y 14-93%, respectivamente).  (Tabla 18). 
 
Tabla 18 
Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según evaluación de la elaboración del PEC 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Buena 2 17 1 11 0 0 
Regular 6 50 4 44 14 93 
NC 4 33 4 44 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 




 La mayoría, de los padres de familia, evaluaron de regular a buena la 
participación de la comunidad educativa (19-83%, 5-56% y 12-80%, respectivamente): 
(Tabla 19); el seguimiento (8-67%, 4-44%, 12-80%, respectivamente) (Tabla 20), el 
logro de resultados (8-67%, 5-55% y 13-87%) (Tabla 21) y el impacto en los estudiantes 
(6-66%, 5-55% y 4-94%, respectivamente) (Tabla 22), el impacto en los docentes (8-
66%, 6-66% y 12-80%, respectivamente) (Tabla 23) e impacto en la escuela (8-66%, 5-




Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de  Castillero, según evaluación de la participación de la Comunidad Educativa 
 
Evaluación de la participación de 





Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 2 17 1 11 2 13 
Buena 6 50 0 0 5 33 
Regular 4 33 5 56 7 47 
NC 12 100 3 33 1 7 
Total 0 0 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 

















Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado  y Eneida 
M. de  Castillero, según evaluación del seguimiento a los proyectos 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 1 11 0 0 
Buena 2 17 0 0 4 27 
Regular 6 50 4 44 9 60 
NC 4 33 4 44 2 13 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 





Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez  Delgado y Eneida 
M. de  Castillero, según evaluación de logro de resultados 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 1 11 0 0 
Buena 2 17 2 22 4 27 
Regular 6 50 3 33 10 67 
NC 4 33 3 33 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 












Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según evaluación del impacto en los estudiantes 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 2 22 0 0 
Buena 1 8 1 11 1 7 
Regular 7 58 4 44 13 87 
NC 4 33 2 22 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 




Padres de Familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según evaluación del impacto en los docentes 
 






Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 1 11 2 13 
Buena 1 8 2 22 1 7 
Regular 7 58 4 44 11 73 
NC 4 33 2 22 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 
















Padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida 
M. de Castillero, según evaluación del impacto en la escuela 
 




Sergio Pérez  
Delgado 
Eneida M. de Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 2 22 0 0 
Buena 1 8 1 11 5 33 
Regular 7 58 4 44 9 60 
NC 4 33 2 22 1 7 
Total 12 100 9 100 15 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de 
Castillero, Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 4.4.  Análisis e interpretación de cuestionario a docentes 
 
 En el estudio participaron 57 docentes (17 de la escuela Juan T. Del Busto, 29 
Sergio Pérez Delgado y 11 de Eneida M. de Castillero).  La gran mayoría son mujeres 
(11-65%, 23-79% y 7-64%, respectivamente) con 6 o más años de servicio (16-64%, 23-
90% y 8-73%, respectivamente); y, edades entre 20 y 50 años (12-70%, 29-100% y 9-












Características de los docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez 
Delgado y Eneida M. de  Castillero 
 





f % f % f % 
Años de 
servicio 
Menos de 5 años 1 6 3 10 3 27 
6 a 10 5 29 5 17 0 0 
11 a 15 6 35 1 3 5 45 
16 a 20 1 6 7 24 1 9 
21 a 25 1 6 1 3 1 9 
26 a 30 1 6 11 38 0 0 
31 o más 2 12 1 3 1 9 
Sexo 
Hombre 3 18 5 17 2 18 
Mujer 11 65 23 79 7 64 
NC 3 18 1 3 2 18 
Edad 
20 a 30 2 12 9 31 3 27 
31 a 40 5 29 7 24 3 27 
41 a 50 5 29 13 45 3 27 
51 y más 4 24 0 0 1 9 
NC 1 6 0 0 1 9 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
ELABORACIÓN DEL PEC 
 
 La mayoría de los docentes, de las tres escuelas afirman conocer el PEC de su 
escuela (9-53%, 15-52% y 9-82%) (Tabla 26), conocen la misión y visión del centro 
educativo (15-88%, 21-72% y 10-91%, respectivamente). (Tabla 27).  En las escuelas 
Juan T Del Busto y Sergio Pérez Delgado, la mayoría, afirma no conocer la ley que 
regula la comunidad educativa.  Por su lado, en la escuela Eneida M. de Castillero, 




Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero según conocimiento del PEC de su escuela 
 
Conoce el PEC de su 
escuela 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Sí 9 53 15 52 9 82 
No 8 47 13 45 2 18 
NC 0 0 1 3 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero según conocimiento de la misión y visión del centro educativo 
 
Conoce la misión y visión 
del centro educativo 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Sí 15 88 21 72 10 91 
No 1 6 7 24 1 9 
NC 1 6 1 3 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
















Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento de la ley que regula la Comunidad Educativa 
 
Conoce la ley que regula la 
comunidad educativa 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Sí 8 47 12 41 7 64 
No 9 53 15 52 3 27 
NC 0 0 2 7 1 9 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 La mayoría de los docentes de la escuela Juan T. Del Busto (14-82%) opinaron 
que quien elabora el PEC es la comunidad educativa; en las escuelas Sergio Pérez 
Delgado y Eneida M. de Castillero indica, que es la Comisión Docente (15-52%, 7-64%, 














Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento de quienes elaboran el PEC 
 
Quienes elaboran el PEC 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Comunidad Educativa 14 82 12 41 0 0 
Comisión Docente 0 0 15 52 7 64 
Comunidad Educativa y 
Comisión Docente 
1 6 0 0 0 0 
Director y Comisión 
Docente 
0 0 1 3 1 9 
Director, Comunidad 
Educativa y Comisión 
Docente 
2 12 1 3 3 27 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PEC 
  
 Una gran mayorías de los docentes, de las escuelas en estudio, opinan que casi 
siempre o siempre el PEC está presente en la visión y misión del centro educativo (15-
88%, 2276% y 11-10%, respectivamente) (Tabla 30) y; los directivos lideran la 
elaboración del PEC y tienen en cuenta las iniciativas de la comunidad educativa (16-











Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según si conoce si el PEC está presente en la visión y misión del centro 
educativo 
 
El PEC está presente en la 
visión y misión del centro 
educativo 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. De 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 8 47 15 52 7 64 
Casi siempre 7 41 7 24 4 36 
Ocasionalmente 2 12 3 10 0 0 
Nunca 0 0 2 7 0 0 
NC 0 0 2 7 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según si conoce si los directivos lideran la elaboración del PEC y tienen 
en cuenta las iniciativas de la comunidad educativa 
 
Los directivos lideran la 
elaboración del PEC y 
tienen en cuenta las 
iniciativas de la 
comunidad educativa 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 7 41 5 17 6 55 
Casi siempre 9 53 13 45 4 36 
Ocasionalmente 1 6 7 24 1 9 
Nunca 0 0 3 10 0 0 
NC 0 0 1 3 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 






 En cuanto al área del PEC a la que se le da mayor importancia y ejecución en el 
centro educativo, los docentes, afirman que son la pedagógica e infraestructura (15-88%, 
18-62% y 11-100%, respectivamente).  (Tabla 32). 
 
Tabla 32 
Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según su percepción del área del PEC a la que se le da mayor 
importancia y ejecución en el centro educativo 
 
Área del PEC a la que se 
le da mayor importancia y 
ejecución en el centro 
educativo 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Administrativa 2 12 2 7 0 0 
Pedagógica 5 29 3 10 7 64 
Infraestructura 8 47 11 38 4 36 
Pedagógica e 
infraestructura 
2 12 4 14 0 0 
Social 0 0 1 3 0 0 
Administrativa e 
infraestructura 
0 0 1 3 0 0 
NC 0 0 7 24 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 Los maestros, en las tres escuelas del estudio, señalaron como razones para que le 
den mayor importancia y ejecución, en el centro educativo, a las áreas del PEC señaladas, 
lo son: el beneficio a los estudiantes, el mantenimiento a las escuelas, el ser áreas de 






Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según su percepción de las razones por las que estas áreas del PEC se les 
dan mayor importancia y ejecución en el centro educativo 
 
Porqué considera Usted que a 
estas áreas del PEC se les da 
mayor importancia y ejecución en 
el centro educativo 






f % f % f % 
Beneficia a los estudiantes 3 18 2 7 3 27 
Hay necesidad de infraestructuras 0 0 0 0 1 9 
La escuela necesita mantenimiento 2 12 0 0 2 18 
Área de mayor peso en el proceso 0 0 2 7 2 18 
Áreas en la que hay necesidades 2 12 5 17 0 0 
Ayuda a desenvolvimiento de 
estudiantes, docentes y 
administrativos 
1 6 0 0 0 0 
Se capacita al docente 0 0 1 3 1 9 
Es prioridad para los directores 0 0 1 3 0 0 
Beneficia a los estudiantes y se da 
mantenimiento 
0 0 1 3 0 0 
NC 9 53 17 59 2 18 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
  
 Afirman que siempre o casi siempre la institución gestiona los proyectos 










Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según su percepción de si la institución gestiona los proyectos educativos  
tomando en cuenta el FECE 
 
La institución gestiona los 
proyectos educativos 
tomando en cuenta el 
FECE 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 10 59 8 28 5 45 
Casi siempre 6 35 14 48 5 45 
Ocasionalmente 1 6 3 10 1 9 
Nunca 0 0 2 7 0 0 
NC 0 0 2 7 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 La mayoría de los docentes desconocen el monto asignado al presupuesto del 
centro educativo (16-94%, 26-90% y 7-64%, respectivamente) (Tabla 35). 
 
Tabla 35 
Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según conocimiento del monto asignado al presupuesto del Centro 
Educativo 
 
Sabe del monto asignado 
al presupuesto del centro 
educativo 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado  
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Sí 1 6 2 7 4 36 
No 16 94 26 90 7 64 
NC 0 0 1 3 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DEL PEC 
 
 Los docentes de la escuela Juan T. Del Busto y Eneida M. de Castillero afirman 
que el Director brinda, siempre o casi siempre, información en los Consejos de 
Profesores (12-70% y 9-82%, respectivamente).  Por su parte, los de la escuela Sergio 
Pérez Delgado, la mayoría, afirman que lo hace, ocasionalmente, o nunca (15-52%) 
(Tabla 36).  Esta información la brindan, con mayor frecuencia, en forma trimestral y en 
la semana de organización (10-59%, 18-62% y 11-100%, respectivamente).  (Tabla 37). 
 
Tabla 36 
Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según si el Director brinda, en los Consejos de Profesores, información  
sobre gestión del PEC 
 
En los Consejos de 
Profesores el Director 
brinda información sobre 
gestión del PEC 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 7 41 2 7 1 9 
Casi siempre 5 29 10 34 8 73 
Ocasionalmente 5 29 11 38 2 18 
Nunca 0 0 4 14 0 0 
NC 0 0 2 7 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 












Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según la frecuencia con la que el Director brinda información sobre el 
PEC 
 
Frecuencia con que se 
brinda información 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Semana de organización 3 18 13 45 6 55 
Quincenal 1 6 0 0 0 0 
Trimestral 7 41 5 17 5 45 
NC 6 35 11 38 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Los docentes en las tres escuelas, afirman que siempre o casi siempre, la 
comunidad educativa participa del PEC (13-77%, 15-51% y 9-81%, respectivamente) 
(Tabla 38) y; brinda información a la comunidad educativa sobre avances y logros (10-
59%, 13-45% y 10-91%, respectivamente).  (Tabla 39). 
 
Tabla 38 
Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según la frecuencia con la que la Comunidad Educativa participa del 
PEC 
 
La comunidad educativa 
participa del PEC 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 12 71 3 10 4 36 
Casi siempre 1 6 12 41 5 45 
Ocasionalmente 4 24 5 17 2 18 
Nunca 0 0 6 21 0 0 
NC 0 0 3 10 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según si el director brinda información a la comunidad Educativa sobre  
avances y logros del PEC 
 
El director brinda 
información a la 
comunidad educativa 
sobre avances y logros del 
PEC 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 9 53 0 0 2 18 
Casi siempre 1 6 13 45 8 73 
Ocasionalmente 6 35 5 17 1 9 
NC 1 6 3 10 
  Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Respecto a los medios empleados, por los directores, a través de los cuales brinda 
información a la comunidad educativa sobre avances y logros del PEC, la mayoría, no 
contestaron o afirman que no se da información (15-88%, 25-86% y 11-100%, 


















Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según los medios a través de los cuales el director brinda información a la 
comunidad educativa sobre avances y logros del PEC 
 
Medios 






f % f % f % 
Se coloca información en los 
murales de los pabellones 
2 12 0 0 0 0 
Se informa en reuniones de padres 
y madres de familia 
0 0 3 10 0 0 
Se realiza reuniones con los 
delegados 
0 0 1 3 0 0 
No se da información 0 0 1 3 2 18 
NC 15 88 24 83 9 82 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Los proyectos que los docentes indican se han realizado en su escuela son: 
embellecimiento de las áreas verdes, construcción de aula de clases, escuela para padres, 
instalación de aire acondicionado, alumbrado eléctrico, capacitación a docentes, arreglo 
de infraestructuras, reciclaje de llantas, arreglo de baños, remodelación de jardín de 
infancia, concursos, remodelaciones, construcción de aula de clases, construcción de 











Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según logros producto del PEC 
 
Juan T. del Busto Sergio Pérez Delgado Eneida M.  de Castillero 
Embellecimiento de las áreas 
verdes 
Remodelación de jardín de 
infancia 
Construcción de aula de 
clases 
Construcción de aula de 
clases 
Escuela para padres Alumbrado eléctrico 
Escuela para padres Alumbrado eléctrico Capacitación a docentes 
Instalación de aire 
acondicionado 
Capacitación a docentes Arreglo de infraestructuras 
Alumbrado eléctrico Arreglo de infraestructuras Reciclaje de llantas 
Capacitación a docentes Reciclaje de llantas 
Construcción de aulas de 
clases 
Arreglo de infraestructuras Concursos Remodelaciones 
Reciclaje de llantas Remodelaciones 
Construcción de comedor 
escolar 
Arreglo de baños 
 
Construcción de tienda 
escolar 
    Arreglo de jardín 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 En todas las escuelas los docentes afirman que, siempre o casi siempre, se da 
seguimiento y monitoreo a los proyectos de las cuatro áreas del PEC (10-58%, 12-41% y 







Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión sobre el seguimiento y monitoreo a los proyectos de las  
cuatro áreas del PEC 
 
Se da seguimiento y 
monitoreo a los proyectos 
de las cuatro áreas del 
PEC 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Siempre 5 29 0 0 3 27 
Casi siempre 5 29 12 41 7 64 
Ocasionalmente 5 29 5 17 0 0 
Nunca 0 0 4 14 0 0 
NC 2 12 8 28 1 9 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 De los educadores que respondieron respecto a los proyectos con mejores 
resultados en Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado se señalaron a la gestión 
administrativa (9-53% y 10-34%, respectivamente), en tanto, en la escuela Eneida M. de 
Castillero se indicaron que ambas (Gestión académica y administrativa, 45%, 
















Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los proyectos con mejores resultados 
 
Proyectos con mejores 
resultados 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Gestión académica 4 24 2 7 5 45 
Gestión administrativa 9 53 10 34 5 45 
NC 4 24 17 59 1 9 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, Sergio 
Pérez  Delgado.  Año 2015 
 
 
 Los docentes de la escuela Juan T. Del Busto sugieren, con mayor frecuencia, 
para mejorar la elaboración del PEC: Personas con mayor conocimiento y, más 
información y mayor responsabilidad de los padres de familia (3-18%, respectivamente).  
Los de la escuela Sergio Pérez Delgado: más información y mayor participación de la 
comunidad educativa (3-18%, respectivamente) y; los de la escuela Eneida M. de 
Castillero: más información (3-27%), mayor participación de la comunidad educativa y 











Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión sobre las acciones para mejorar la elaboración del PEC 
 
Acciones para mejorar la 






f % f % f % 
Metas a corto plazo y bajo costo 1 6 1 3 0 0 
Más información 1 6 3 10 3 27 
Mayor participación de la 
Comunidad educativa 
0 0 3 10 2 18 
Personas con mayor conocimiento 3 18 0 0 0 0 
Crear subcomisiones 0 0 1 3 1 9 
Elaboración de plan estratégico 0 0 0 0 1 9 
Personas activas 1 6 0 0 0 0 
Más información y mayor 
responsabilidad de los padres de 
familia 
3 18 0 0 0 0 
Priorizar necesidades 0 0 1 3 2 18 
Realizar consejo de maestros 0 0 1 3 0 0 
NC 8 47 19 66 2 18 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Los docentes señalaron, con mayor frecuencia, como acción para mejorar los 









Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión sobre las acciones para mejorar los resultados del PEC 
 
Acciones para mejorar los 






f % f % f % 
Ejecución rápida 1 6 0 0 1 9 
Más participación 3 18 2 7 1 9 
Mejores resultados 1 6 1 3 1 9 
Mayor información al personal 1 6 1 3 1 9 
Monitoreo permanente 9 53 21 72 1 9 
Más calidad 0 0 2 7 0 0 
Priorizar necesidades 0 0 1 3 1 9 
Más participación y mayor 
información al personal 
1 6 0 0 0 0 
Mayor información al personal y 
más calidad 
1 6 1 3 0 0 
NC 0 0 0 0 5 45 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 En cuanto a la elaboración del PEC los docentes de la escuela Juan T. Del Busto 
la evaluó, con mayor frecuencia, como regular (7-41%).  En las escuelas Sergio Pérez 
Delgado y Eneida M. de Castillero esta evaluación fue buena (11-38% y 9-82%, 









Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de la elaboración del PEC 
 
Evaluación de elaboración 
de proyectos 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de  
Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 2 7 0 0 
Buena 6 35 11 38 9 82 
Regular 7 41 7 24 2 18 
NC 4 24 9 31 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
La participación de la comunidad educativa, los docentes de las escuelas Juan T. Del 
Busto y Sergio Pérez Delgado la evalúan, con mayor frecuencia, de regular (7-41% y 11-
38%, respectivamente) y los de la escuela Eneida M. de Castillero de regular a buena (5-
45%, respectivamente).  (Tabla 47). 
 
Tabla 47 
Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de la participación de la Comunidad Educativa 
 
Evaluación de 
participación de la 
comunidad educativa 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 0 0 1 9 
Buena 6 35 8 28 5 45 
Regular 7 41 11 38 5 45 
NC 4 24 10 34 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 El seguimiento a los proyectos los evaluaron, con mayor frecuencia, de regulares 
(8-47%, 12-41% y 7-64%).  (Tabla 48). 
 
Tabla 48 
Docentes de las escuelas Juan T Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación del seguimiento a los proyectos 
 
Evaluación de 
Seguimiento a los 
proyectos 
Juan T del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado  
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Buena 6 35 8 28 4 36 
Regular 8 47 12 41 7 64 
NC 3 18 9 31 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 El logro de resultados de los proyectos, con mayor frecuencia, fueron evaluados 




Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero según evaluación de los logros de los resultados de los proyectos 
 
Evaluación de logros de 
los resultados de los 
proyectos 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Buena 6 35 10 34 5 45 
Regular 8 47 11 38 6 55 
NC 3 18 8 28 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 El impacto en los estudiantes, con mayor frecuencia, lo consideraron regular en 
las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado.  Mientras en la escuela Eneida M. 




Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación del impacto del PEC en los estudiantes 
 
Evaluación del impacto en 
los estudiantes 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 1 3 0 0 
Buena 6 35 7 24 6 55 
Regular 8 47 13 45 5 45 
NC 3 18 8 28 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 El impacto en los docentes, con mayor frecuencia, lo consideraron bueno en las 
escuelas Juan T. Del Busto y Eneida M. de Castillero (8-47% y 8-73%, respectivamente) 










Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación del impacto del PEC en los docentes 
 
Evaluación del impacto en 
los docentes 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado  
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Excelente 5 29 1 3 0 0 
Buena 8 47 7 24 8 73 
Regular 4 24 13 45 3 27 
NC 17 100 8 28 0 0 
Total 0 0 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 El impacto en las tres escuelas lo valoraron, con mayor frecuencia, como regular 




Docentes de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación del impacto del PEC en la escuela 
 
Evaluación del impacto en 
la escuela 
Juan T. del Busto 
Sergio Pérez 
Delgado 
Eneida M. de 
Castillero 
f % f % f % 
Excelente 0 0 1 3 0 0 
Buena 6 35 8 28 5 45 
Regular 8 47 12 41 6 55 
NC 3 18 8 28 0 0 
Total 17 100 29 100 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





 4.5.  Análisis e interpretación de entrevista a directivos 
 
El estudio incluyó a cinco (5) directivos del sexo femenino, con 31 y, la mayoría, con 31 
y más años de servicio (4-80%0), 51 y más años de edad (3-60%) y con nivel académico 
de posgrado (4-80%).  (Tabla 53). 
 
Tabla 53 
Características de los directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez 
Delgado y Eneida M. de Castillero 
 
Características Categorías f % 
Sexo Mujer 5 100 
Años de servicio 
Menos de 5 1 20 
31 y más 4 80 
Edad 
41 a 50 2 40 
51 y más 3 60 
Total 5 100 
Nivel académico 
Maestro o profesor de universidad 1 20 
Postgrado 4 80 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 Dentro de las actividades mencionadas, por los directivos, para la elaboración del 
PEC, se mencionaron: Selección democrática de la comunidad educativa, reuniones con 
la comunidad educativa, la solicitud de lista de necesidades y problemas del área, la 
revisión de los aspectos históricos, educativos, demográficos y sociales, la selección del 
personal que elaborara el PEC, las reuniones con la comunidad educativa, solicitud de 
lista de necesidades y problemas del área, selección de las comisiones de trabajo, la 
82 
 
discusión y aprobación del PEC, la solicitud de lista de necesidades y problemas del área, 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según actividades que realiza para elaborar el PEC 
 
Actividades que realiza para elaborar el PEC 
Selección democrática de la comunidad educativa 
Reuniones con la comunidad educativa 
Solicitud de lista de necesidades y problemas del área 
Revisión de los aspectos históricos, educativos, demográficos y sociales 
Selección del personal que elaborara el PEC 
Reuniones con la comunidad educativa 
Solicitud de lista de necesidades y problemas del área 
Selección de las comisiones de trabajo 
Discusión y aprobación del PEC 
Solicitud de lista de necesidades y problemas del área 
Discusión y aprobación del PEC 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 El mayor nivel de participación de los padres, según los directores, es en la 
discusión del PEC después de su elaboración (3-60%).  Además, mediante la 
participación del Presidente de la Asociación de padres de familia y miembros de la 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión del nivel de participación de los padres en la elaboración,  
desarrollo y evaluación del PEC 
 
Nivel de participación de los padres en la elaboración, 
desarrollo y evaluación del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Discusión del PEC después de su elaboración 3 60 
Participación mediante Presidente de la Asociación de 
padres de familia y miembros de la comunidad 
educativa 
1 20 
NC 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión del nivel de participación de los maestros en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PEC 
 
Nivel de participación de los maestros en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Participan tres (3) docentes en la elaboración del PEC 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 










Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión del nivel de participación de los estudiantes en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PEC 
 
Nivel de participación de los estudiantes en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Solo firman 3 60 
NC 2 40 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Mencionaron, como dificultades presentadas en la elaboración del PEC, la falta de 
tiempo, falta de presupuesto y personal idóneo para la elaboración de proyectos de 
infraestructuras.  (Tabla 58).  Además, mencionaron como temas, que se requieren para 
elaboración y ejecución del PEC, una mayor integración y ejecución de los entes 
encargados del PEC, mayor organización, atender el área pedagógica, mayor divulgación 
del PEC y más conocimiento de la misión y la visión.  (Tabla 59). 
 
Tabla 58 
Directivos de las escuelas: Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según dificultades que se les han presentado en la elaboración del PEC 
 
Dificultades en la elaboración del PEC 
Falta de tiempo 
Falta de presupuesto 
Personal idóneo para la elaboración de proyectos de infraestructuras 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de temas que se requieren para elaboración y  
ejecución del PEC 
 
Temas que se requieren para elaboración y ejecución del PEC 
Integración y ejecución de los entes encargados del PEC 
Mayor organización 
Área pedagógica 
Divulgación del PEC 
Conocimiento de la misión y la visión 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Los directivos, consideran que la mayor utilidad del PEC, como documento 
orientador y organizador de la gestión del centro escolar, lo es la mejora en la 
planificación, organización, control y el logro de metas a corto y largo plazo (2-40%).  
Otras mencionadas, fueron: permite presentación y guía de los proyectos y ayuda a la 











Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según utilidad que le dan como documento orientador y organizador de 
la gestión del centro escolar 
 
Utilidad del PEC como documento orientador y 
organizador de la gestión del centro escolar 
Frecuencia Porcentaje 
Permite mejor planificación, organización, control y 
logro de metas a corto y largo plazo 
2 40 
Permite presentación y guía de los proyectos 1 20 
Aprobación de las partidas del FECE 1 20 
NC 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Se mencionan como cambios, generados por la implementación en el desarrollo 
educativo del centro escolar, el establecimiento de metas claras y concretas y, porque 
ayuda a la mejora de infraestructuras (2-40%, respectivamente). (Tabla 61).  Además, 










Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según precepción de los cambios generados por la implementación en el 
desarrollo educativo del Centro Escolar 
 
Cambios generados por la implementación en el 
desarrollo educativo del centro escolar 
Frecuencia Porcentaje 
Metas claras y concretas 2 40 
Mejora de infraestructuras 2 40 
NC 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los factores que se favorecen con la implementación  
del PEC 
 
Factores que favorecen Frecuencia Porcentaje 
Planificación, organización y control 3 60 
NC 2 40 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Como factores que limitan el logro de los proyectos mencionaron: La burocracia 
en la movilización de recursos (3-60%), poca participación de la comunidad educativa y 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de los factores que se limitan el logro de los proyectos del 
PEC 
 
Factores que limitan el logro de los proyectos Frecuencia Porcentaje 
La burocracia en la movilización de recursos 3 60 
Poca participación de la Comunidad Educativa 1 20 
Recursos económicos 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




 Afirman que los proyectos, con mejores resultados de la gestión académico-




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según percepción de los proyectos con mejores resultados de la gestión 
académico-administrativa 
 
Proyectos con mejores resultados de la gestión 
académico-administrativa 
Frecuencia Porcentaje 
Gestión administrativa 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 La mayoría de los directivos (4-80%) afirman que no se le da seguimiento y 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de si se da seguimiento y monitoreo a los proyectos 
plasmados en las cuatro áreas del PEC 
 
Se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos 
plasmados en las cuatro áreas del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Sí 1 20 
No 4 80 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 Para mejorar la elaboración del PEC sugieren la integración de la comunidad 
educativa (2-40%), organización y participación de la Comunidad Educativa, consultas a 
la comunidad educativa y capacitación sobre la elaboración del PEC (1-20%).  (Tabla 
66).  Como acciones, que pueden implementarse para mejorar los resultados del PEC, 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de  
Castillero, según opinión de acciones que pueden implementarse para mejorar la 
elaboración del PEC 
 
Acciones que pueden implementarse para mejorar la 
elaboración del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Integración de la comunidad educativa 2 40 
Organización y participación de la comunidad educativa 1 20 
Consultas a la comunidad educativa 1 20 
Capacitación sobre la elaboración del PEC 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según opinión de acciones que pueden implementarse para mejorar los 
resultados del PEC 
Acciones que pueden implementarse para mejorar los 
resultados del PEC 
Frecuencia Porcentaje 
Seguimiento, monitoreo y evaluación 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 
 La mayoría, de estos directivos (4-80%), valoran como buena la elaboración del 
PEC.  (Tabla 68). Dos (40%) de ellos valoran la participación de la comunidad educativa 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de  
Castillero, según evaluación de la elaboración del PEC 
 
Evaluación de la elaboración del PEC Frecuencia Porcentaje 
Buena 4 80 
Por mejorar 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 













Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de la participación de la Comunidad Educativa 
 
Evaluación de la participación de la comunidad 
educativa 
Frecuencia Porcentaje 
Buena 2 40 
Por mejorar 2 40 
NC 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015 
 
 Evaluaron el seguimiento a los proyectos, el logro de resultados,  el impacto en 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación del seguimiento de los proyectos 
 
Evaluación del seguimiento a los proyectos Frecuencia Porcentaje 
Buena 1 20 
Regular 4 80 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 












Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado  y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de logro de resultados 
 
Evaluación de logro de resultados Frecuencia Porcentaje 
Buena 1 20 
Regular 4 80 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero según evaluación de impacto en los estudiantes 
 
Evaluación de impacto en los estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Regular 2 40 
Por mejorar 3 60 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de impacto en los docentes 
 
Evaluación de impacto en los docentes Frecuencia Porcentaje 
Buena 1 20 
Regular 4 80 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado  y Eneida M. de 
Castillero, según evaluación de impacto en la escuela 
 
Evaluación de impacto en la escuela Frecuencia Porcentaje 
Buena 1 20 
Regular 4 80 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 
Sergio Pérez Delgado.  Año 2015. 
 
 
 En cuanto a los resultados del PEC opinaron que: En mayor porcentaje, los 
resultados no son malos lo que falta es divulgación y evaluación (2-40%).  Además, que 
se hace sólo para aprobar el FECE, no se logra lo planificado y que falta mayor 




Directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez Delgado y Eneida M. de  
Castillero, según opinión sobre resultados del PEC 
 
Opinión sobre resultados del PEC Frecuencia Porcentaje 
Se hace solo para aprobar el FECE 1 20 
No se logra lo planificado 1 20 
Los resultados no son malos lo que falta es divulgación 
y evaluación 
2 40 
Falta mayor planificación 1 20 
Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a directivos de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. de Castillero, 





 La coordinadora utiliza, como estrategia de participación, las reuniones con la 
comunidad educativa, como mecanismo de seguimiento y monitoreo emplea la entrega 
del PEC al Director y el consolidado del Supervisor.  Afirma, que los proyectos se 
desarrollan en este orden: las infraestructuras, el área pedagógica, la administrativa y por 
último, la social.  Afirman que, los docentes cumplen con los procedimientos solicitados 
por MEDUCA, para elaboración del PEC, con la eficiencia para el cual fue creado, ha 
beneficiado a la comunidad educativa y que el MEDUCA cuenta con un equipo de 
seguimiento y control para la aplicación del PEC en los centros escolares.  Como 
proyectos más relevantes señaló: Pintura de las escuelas, colocación de pisos, instalación 
de cielo raso, la instalación de sanitarios, el equipamiento de cocinas, la instalación de 
tanques de reserva de agua y la reparación de cercas perimetrales.  Considera que se 
garantiza el seguimiento al PEC mediante el monitoreo del supervisor regional, 
planificadora regional y personal de cumplimiento.  Considera que las escuelas cumplen 
con la elaboración de PEC.  Para mejorar la elaboración sugiere plantear necesidades 
reales.  Para mejorar los resultados indica hacer una minuciosa revisión por la supervisora 
y planificadora regional.  Evalúa la elaboración de los proyectos, la participación de la 
comunidad educativa, el seguimiento a los proyectos, el logro de los resultados, el 
impacto en los estudiantes, en los docentes y en la escuela como regulares.  Opinan que 







Resultados de la entrevista a la Coordinadora de Planificación Regional 
 
Preguntas Respuestas 
Estrategias de participación Reuniones con la Comunidad Educativa 
Mecanismos para seguimiento y monitoreo 
El Director entrega el PEC al supervisor 
quien elabora un consolidado y a través 
de visitas monitorea avances 
Orden en que se desarrollan los proyectos del PEC 
1. Infraestructuras 
2. Pedagógica 
3. Administrativa  
4. Social 
Los docentes cumplen con los procedimientos solicitados por 
MEDUCA para elaboración del PEC 
Sí 
Cumple el PEC con la eficiencia para el cual fue creado Sí 
Se ha beneficiado la Comunidad educativa Sí 
Cuenta el MEDUCA con un equipo de seguimiento y control 
para la aplicación del PEC en los centros escolares 
Sí 
Proyectos más relevantes 
Pintura de las escuelas 
Colocación de pisos 
Instalación de cielo raso 
Instalación de sanitarios 
Equipamiento de cocina 
Instalación de tanques de reserva de 
agua 
Reparación de cerca perimetral 
Cómo se garantiza el seguimiento al PEC 
Mediante monitoreo del Supervisor 
regional, Planificadora Regional y 
personal de cumplimiento 
Las escuelas cumplen con la elaboración de PEC Si 
Acciones que pueden implementarse para mejorar la elaboración 
del PEC 
Plantear necesidades reales 
Acciones que pueden implementarse para mejorar los resultados 
del PEC 
Minuciosa revisión por la Supervisora  y 
Planificadora Regional 
Evaluación de la Elaboración de los proyectos Regular 
Evaluación de la participación de la comunidad educativa Regular 
Evaluación del seguimiento a los proyectos Regular 
Evaluación al logro de los resultados de los proyectos Regular 
Evaluación del impacto en los estudiantes Regular 
Evaluación del impacto en los docentes Regular 
Evaluación del impacto en la escuela Regular 
Opinión sobre los resultados del PEC Hay que mejorarlos 
Fuente: Entrevista aplicada a Coordinadora de MEDUCA de las escuelas Juan T. Del Busto, Eneida M. 
























 La mayoría de los estudiantes de las escuelas Juan T. Del Busto y Eneida M. 
Castillero en un 59% afirman conocer la misión y visión de su centro educativo. 
Por otra parte, el 29% de la escuela Sergio Pérez, afirman desconocerla.  
 
 La mayoría de los estudiantes de las escuelas Sergio Pérez y Eneida M. Castillero 
desconocen del significado de Proyecto Educativo de Centro, en la escuela Juan T. 
Del Busto, afirman conocerlo. 
 
 Para los estudiantes de la escuela Juan T. Del Busto las principales razones 
elaboran el PEC en la escuela se relacionan con la calidad y conocer las 
necesidades y actividades curriculares.  Para la escuela Sergio Pérez lo fueron la 
calidad y mejorar la educación.  En la escuela Eneida M. Castillero fue conocer 
necesidades. 
 
 La gran mayoría de los estudiantes, de las tres escuelas participantes del estudio, 
afirmaron nunca participar en la elaboración del PEC. 
 
 La mayoría de los estudiantes de la escuela Juan T. Del Busto afirman que en su 
escuela se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos del PEC, en tanto, en las 
escuelas Sergio Pérez y Eneida M. Castillero la mayoría afirma que no.  
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 La mayoría de los estudiantes de los tres centros educativos opinan que el PEC 
beneficia mucho el aprendizaje de los estudiantes, el trabajo de los docentes y las 
actividades de la escuela. 
 
 La mayoría, de los padres de familia en las escuelas Juan T. Del Busto, Sergio 
Pérez, conoce que las escuelas, conjuntamente, con la comunidad educativa deben 
elaborar el PEC.  Por su lado, en los de la escuela Eneida M. Castillero, la mayoría 
lo desconoce. En las tres escuelas la gran mayoría, no participa en su elaboración. 
 
 La mayoría de los padres o madres de familia afirman darle poco o ningún 
seguimiento al desarrollo del PEC de las pocas actividades o acciones, que realizan 
para dar seguimiento, al desarrollo del PEC, se mencionaron: el vigilar su 
ejecución, mantenerse informado y participación en actividades. 
 
 La mayoría de los padres de familia, evaluaron de regular la buena participación 
de la comunidad educativa el seguimiento, el logro de resultados y el impacto en 
los estudiantes, el impacto en los docentes e impacto en la escuela. 
 
 La mayoría de los docentes participantes del estudios tienen seis (6) o más años de 
servicios y entre  20 y 50 años de edad, lo que significa que tienen buena 
experiencias en la elaboración de proyectos. 
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 La mayoría de los docentes, de las tres escuelas afirman conocer el PEC de su 
escuela,  la misión y visión del centro educativo. En las escuelas Juan T. Del Busto 
y Sergio Pérez, la mayoría, afirma no conocer la ley que regula la comunidad 
educativa.  Por su lado, en la escuela Eneida M. Castillero, afirman conocerla. 
 
 La mayoría de los docentes de la escuela Juan T. Del Busto opinaron que quien 
elabora el PEC es la comunidad educativa; en las escuelas Sergio Pérez y Eneida 
M. Castillero opinaron que la comisión docente. 
 
 En cuanto al área del PEC a la que se le da mayor importancia y ejecución en el 
centro educativo, los docentes, afirman que son la pedagógica e infraestructura. 
 
 Afirman que siempre o casi siempre la institución gestiona los proyectos 
educativos tomando en cuenta el FECE. 
 
 La mayoría de los docentes desconocen el monto asignado al presupuesto del 
centro educativo 
 
 Respecto a los medios empleados, por los directores, a través de los cuales brinda 
información a la comunidad educativa sobre avances y logros del PEC, la mayoría, 




 En todas las escuelas los docentes afirman que, siempre o casi siempre, se da 
seguimiento y monitoreo a los proyectos de las cuatro áreas del PEC. 
 
 La participación de la comunidad educativa, los docentes de las escuelas Juan T. 
Del Busto y Sergio Pérez la evalúan, con mayor frecuencia, de regular  y los de la 
escuela Eneida M. Castillero de regular a buena.  
 
 El impacto en los estudiantes, con mayor frecuencia, lo consideraron regular en las 
escuelas Juan T. Del Busto, Sergio Pérez.  Mientras en la escuela Eneida M. 
Castillero fue valorado como bueno. 
 
 El impacto en los docentes, con mayor frecuencia, lo consideraron bueno en las 
escuelas Juan T. Del Busto y Eneida M. Castillero  y regular por los docentes de la 
escuela Sergio Pérez. 
 
 El estudio incluyó a cinco (5) directivos del sexo femenino, la mayoría con 31 y 
más años de servicio, 51 y más años de edad y con nivel académico de posgrado. 
 
 Dentro de las actividades mencionadas por los directivos, para la elaboración del 
PEC, se mencionaron, reuniones con la comunidad educativa, la solicitud de lista 
de necesidades y problemas del área. 
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 El mayor nivel de participación de los padres, según los directores, es en la 
discusión del PEC después de su elaboración.  Además, mediante la participación 
del Presidente de la asociación de padres de familia y miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 Los directivos, consideran que la mayor utilidad del PEC, como documento 
orientador y organizador de la gestión del centro escolar, lo es la mejora en la 
planificación, organización, control y el logro de metas a corto y largo plazo. 
 
 La mayoría de los directivos afirman que no se le da seguimiento y monitoreo a los 
proyectos plasmados en las cuatro áreas del PEC.  
 
 Mencionaron, como dificultades presentadas en la elaboración del PEC, la falta de 
tiempo, falta de presupuesto y personal idóneo para la elaboración de proyectos de 
infraestructuras. 
 
 En cuanto a los resultados del PEC opinaron que en mayor porcentaje, los 
resultados no son malos, lo que falta es divulgación y evaluación .Además, que se 





 La coordinadora de planificación, utiliza como estrategia de participación, las 
reuniones con la comunidad educativa, como mecanismo de seguimiento y 
monitoreo emplea la entrega del PEC al director y el consolidado del supervisor. 
 
 Afirma que los proyectos se desarrollan en este orden: las infraestructuras, el área 
pedagógica, la administrativa y, por último, la social.  Afirman que los docentes 
cumplen con los procedimientos solicitados por MEDUCA para la elaboración del 
PEC, con la eficiencia para el cual fue creado, ha beneficiado a la comunidad 
educativa y que el MEDUCA cuenta con un equipo de seguimiento y control para 

































Después de analizar los resultados de la investigación podemos ofrecer las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Es necesario que las comunidades educativas de los tres centros educativos cumplan 
con todos los procedimientos para la elaboración del PEC. 
 
 Los directivos de los tres centros educativos deben aprovechar al máximo la 
disposición de los miembros de la comunidad educativa para la elaboración del PEC. 
 
 Los directivos de los tres centros educativos deben aprovechar el conocimiento que 
poseen. Es importante, para los miembros de las comunidades educativas de los tres 
centros educativos en estudio que los resultados de la implementación, desarrollo y 
ejecución del PEC sean aprovechados al máximo, para asegurar la calidad de la 
educación. 
 
 Los directivos de los tres centros educativos han de autogestionar seminarios acerca 
de las ventajas que se obtienen con la ejecución del PEC. 
 
 Realizar reuniones trimestrales para informar los avances de los proyectos elaborados 




 Mantener reuniones mensuales con la comunidad educativa sobre avances y 
logros. 
 
 Realizar los proyectos tomando en cuenta las prioridades de su centro.  
  
 Para mejorar la elaboración del PEC se requiere de dar responsabilidad y mayor 
participación a los padres de familia. 
 
 Dar un seguimiento y monitoreo a todas las actividades plasmadas en el PEC. 
 
 Se requieren para la elaboración y ejecución del PEC, una mayor integración y 
ejecución de los entes encargados del PEC, mayor organización, atender el área 
pedagógica, mayor divulgación del PEC y más conocimiento de la misión y la 
visión. 
 
 Se requiere de cambios generados por la implementación en el desarrollo 
educativo del centro escolar, el establecimiento de metas claras y concretas que 
ayuda a la mejora de infraestructura y además, favorecen la planificación, 
organización y control. 
 
 Autogestionar los recursos necesarios con partidas extraordinarias del FECE, para 
la elaboración y ejecución de los proyectos del PEC. 
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 Para mejorar la elaboración del PEC sugieren la integración de la comunidad 
educativa, organización y participación de la comunidad educativa, consultas a la 
comunidad educativa y capacitación sobre la elaboración del PEC.  
 
 Realizar una evaluación continua a los proyectos, logro de resultados, el impacto 
en los estudiantes, docentes y escuela. 
 
 Se considera que se garantiza el seguimiento al PEC mediante el monitoreo del 
supervisor regional, planificadora regional y personal de cumplimiento.  
 
 Considera que las escuelas cumplen con la elaboración de PEC para mejorar la 
elaboración sugiere plantear necesidades reales.   
 
 Evaluar la elaboración de los proyectos, la participación de la comunidad 
educativa, el seguimiento a los proyectos, el logro de los resultados, el impacto en 
los estudiantes, en los docentes y en la escuela. 
 
 Los directivos de los tres centros educativos en estudio deben motivar a los miembros 
de las comunidades educativas de sus centros para que presten el seguimiento de la 




 Los directivos de los tres centros educativos deben aprovechar la disposición para 
su participación activa en la elaboración y ejecución del PEC.  
 
 Los directivos de los tres centros educativos en estudio deben motivar a los miembros 
de las comunidades educativas de sus centros para que presten el seguimiento de la 
ejecución del PEC. 
 
 Los directivos de los tres centros educativos deben aprovechar la disposición para 
su participación activa en la elaboración y ejecución del PEC.  
 
 El Ministerio de Educación debe establecer políticas de estado tendientes a evaluar 
los proyectos implementados como mejoras en las escuelas garantizando su 
permanencia en el sistema. 
 
 Tanto los directores de las escuelas en estudio, como el Ministerio de Educación 
panameño pueden aprovechar los resultados de esta investigación para aplicar los 
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VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
CUESTIONARIO No. 1 
 
DIRIGIDA A EDUCADORES 
 
 
Respetados docente: Reciba un afectuoso saludo y deseos de éxito en sus funciones.  Le 
solicitamos, respetuosamente, nos brinde la siguiente información, relacionada con la 
ejecución del Proyecto Educativo de Centro. 
 
Objetivo: Conocer la gestión y desarrollo del Proyecto Educativo de Centro. 
 
Indicaciones: Marque la respuesta con gancho y en caso necesario escriba lo que se le 
solicita. 
 
I. PARTE.  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Centro educativo donde labora  ______________________________________ 
 
1.2. Años de servicios: 
 
Menos de 5  De 6 a 10  De 11 a 15  De 16 a 20  
        




Masculino   Femenino  
 
1.4. Su edad está entre: 
 
20 a 30  31 a 40  41 a 50  51 o más  
 
II. PARTE.  ELABORACIÓN DEL PEC 
 
2.1. ¿Conoce usted el Proyecto Educativo de Centro (PEC) de su escuela? 
 
Sí  No  
 
2.2. ¿Conoce usted la misión y visión del Centro Educativo? 
 
Sí  No  
 
2.3. ¿Conoce usted la Ley que rige la comunidad educativa? 
 
Sí  No  
 
2.4. ¿Quiénes elaboran el Proyecto Educativo de Centro (PEC)? 
 
Director  Supervisor   
    
Comunidad educativa  Comisión de docentes  
 
III. PARTE.  IMPLEMENTACIÓN DEL PEC 
 
3.1. ¿Considera que en el PEC están plasmando la visión y misión del centro 
educativo? 
 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
3.2. ¿Considera usted que los directivos apoyan las mejoras de los proyectos 
educativos y tienen en cuenta las iniciativas de la comunidad educativa? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
3.3. ¿Cuál es el área del PEC a la que se le da mayor importancia y ejecución en el 
centro educativo? 
Administrativa  Pedagógica  
    
infraestructura  Social   
 ¿Por qué?  _________________________________________________________ 
3.4. ¿La institución gestiona los proyectos educativos tomando en cuenta el Fondo de 
Calidad y Equidad de la Educación (FECE)? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
 
3.5. ¿Sabe usted cuánto fue el monto asignado al presupuesto del centro educativo? 
Sí  No  
 
IV. PARTE.  RESULTADO Y SEGUIMIENTO DEL PEC 
 
4.1. ¿En los consejos de profesores, el Director brinda información sobre la gestión 
del PEC? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
 Si su respuesta es positiva ¿con qué frecuencia se brinda la información? 
 
Semana de organización  Quincenal   
    
Mensual   Trimestral    
 
4.2. ¿La comunidad educativa participa en el desarrollo del PEC? 
 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    




4.3. ¿El Director brinda la información a la comunidad educativa sobre los avances y 
logros de proyectos del PEC? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
¿Por qué?  _________________________________________________________ 
 





4.5. ¿Se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos plasmados en las cuatro áreas 
del PEC? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
4.6. ¿Cuáles proyectos tienen mejor resultados en la gestión académica-
administrativo? 
Gestión académica  _________________________________________________ 




4.7. ¿Cuáles son las acciones que pueden implementarse para mejorar la elaboración y 









4.8. ¿Cómo evalúa la gestión y resultado de los proyectos del PEC en los últimos dos 




Excelente  Buena Regular Por mejorar 
Elaboración de los proyectos     
Participación de la comunidad 
educativa 
    
El seguimiento a los proyectos     
Logros de resultados de los 
proyectos 
    
Impacto en los estudiantes     
Impacto en los docentes     
Impacto en la escuela     
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
ENTREVISTA No. 1 
 
DIRIGIDA A DIRECTORES 
 
 
Respetados docente: Reciba un afectuoso saludo y deseos de éxito en sus funciones.  Le 
solicitamos, respetuosamente, nos brinde la siguiente información, relacionada con la 
ejecución del Proyecto Educativo de Centro. 
 
Objetivo: Conocer los procesos y experiencias en la elaboración y ejecución del Proyecto 
Educativo de Centro. 
 
Indicaciones: Marque la respuesta con gancho y en caso necesario escriba lo que se le 
solicita. 
 
I. PARTE.  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Centro educativo donde labora  ______________________________________ 
1.2. Sexo: 
Masculino   Femenino  
 
1.3. Años de servicios: 
 
Menos de 5  De 6 a 10  De 11 a 15  De 16 a 20  
        
De 21 a 25  De 26 a 30  De 31 o más    
 
1.4. ¿Su edad está entre? 







1.5. Indique el nivel académico más alto obtenido? 
Maestro de la Normal Juan D. Arosemena  
Maestro o profesor de universidad  
Postgrado  
Maestría   
Doctorado  
 
II.  PARTE.  ELABORACIÓN DEL PEC 






2.2. ¿Qué nivel de participación tienen los diferentes actores en la elaboración, 
desarrollo y evaluación del PEC? 
 Padres  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Maestros  _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 Estudiantes  _______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 






III. PARTE.  IMPLEMENTACIÓN DEL PEC 
3.1. ¿Qué utilidad tiene el PEC como documento orientador y organizativo de la 




3.2. ¿Qué cambio considera usted ha generado la elaboración del PEC en el desarrollo 






3.3. ¿Cuáles son los factores que favorecen o limitan el logro de los proyectos?  









IV. PARTE.  RESULTADO Y SEGUIMIENTO DEL PEC 
4.1. ¿Cuáles proyectos tienen mejor resultados en la gestión académica-administra? 
 Gestión académica  _________________________________________________ 
 Gestión administrativa  ______________________________________________ 
4.2. ¿Se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos plasmados en las cuadro áreas 










4.3. ¿Cuáles son las acciones que pueden implementarse para mejorar la elaboración y 









4.4. ¿Cómo evalúa la gestión y resultado de los proyectos del PEC en los últimos 2 




Excelente  Buena Regular Por mejorar 
Elaboración de los proyectos     
Participación de la comunidad 
educativa 
    
El seguimiento a los proyectos     
Logros de resultados de los 
proyectos 
    
Impacto en los estudiantes     
Impacto en los docentes     
Impacto en la escuela     
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 
                                   
CUESTIONARIO N° 2 
 
DIRIGIDA A ESTUDIANTE DE 5º y 6º 
 
Respetado Estudiante: Le solicitamos, respetuosamente, nos brinde la siguiente 
información, relacionada con la ejecución del Proyecto Educativo de Centro. 
Objetivo: Conocer la gestión y desarrollo del Proyecto Educativo De Centro. 
Indicaciones: Marque la respuesta con gancho    y en caso necesario escriba lo que se le 
solicita 
Objetivo: Recabar información para la evaluación de los Proyectos Educativo de 
Centros. 
Indicaciones: Marque la respuesta con una gancho y en caso necesario escriba lo que se 
le solicita  
I. PARTE.  ASPECTOS GENERALES 
1.1. Centro educativo  ___________________________________________________ 
1.2. Sexo: 
Masculino   Femenino  
 
1.3. Grado: 
V°   VI°  
 
1.4. Turno: 




II. PARTE.  ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO (PEC) 
2.1. ¿Conoce usted la misión y visión del centro educativo? 
Sí  No  
 
2.2. ¿Conoce usted qué significa el Proyecto Educativo de Centro? 
Sí  No  
 
2.3. ¿Para qué se elabora el PEC en su escuela? 
__________________________________________________________ 
 
III. PARTE.  IMPLEMENTACIÓN DEL PEC 
3.1. ¿Ha participado usted en la elaboración del PEC? 
Siempre  Casi siempre  
    
Con frecuencia  Ocasionalmente   
    
Nunca     
 
3.2. ¿Quiénes participan en su elaboración? 
El Director  La comunidad educativa   
    
El Supervisor  La comisión de docentes  
 





IV. PARTE.  RESULTADO Y SEGUIMIENTO DEL PEC 
4.1. ¿Conoce si se le da seguimiento y monitoreo a los proyectos plasmados en las 
cuatro áreas del PEC? 
Sí  No  
4.2. ¿A quién beneficia la gestión de los Proyectos Educativos de Centros en los 
siguientes aspectos: 
Aspectos Mucho Poco Nada 
Beneficia aprendizaje de los estudiantes    
Beneficia trabajo del docente    
Las actividades de la escuela    
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ENTREVISTA No. 2 
 
 DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
Objetivo: Conocer la gestión y desarrollo del Proyecto Educativo de Centro 
 
 
1. ¿Conoce usted que la escuela, conjuntamente, con la comunidad educativa deben 





2. ¿Participa usted   en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro?  ¿Cómo 










4. ¿Qué seguimiento como  padre - madre de familia del centro, le da usted al 





5. ¿Considera usted que la preparación del PEC ayudan a que los maestros  y la 




6. ¿Cuáles son las acciones que pueden implementarse para mejorar la elaboración y  










7. ¿Cómo evalúa la gestión y resultados de los proyectos del PEC en los últimos dos 












Elaboración de los proyectos     
Participación de la comunidad 
educativa 
    
El seguimiento a los proyectos     
Logros de resultados de los 
proyectos 
    
Impacto en los estudiantes     
Impacto en los docentes     
Impacto en la escuela     
 
 






“Muchas gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA N° 3 
 
 DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDUCA 
 




1. ¿Qué estrategias de participación se utiliza para que la comunidad  educativa 





2. ¿Qué mecanismos  utilizan para el seguimiento y monitoreo de los proyectos y 











4. ¿Emplean los docentes  los  procedimientos solicitados por el MEDUCA para la 









6. ¿Se ha beneficiado la comunidad educativa a partir de la implementación del PEC 





7. ¿Cuenta el MEDUCA con un equipo de seguimiento y control para la aplicación y 


























11. ¿Cuáles son las acciones que pueden implementarse para mejorar la elaboración y  









12.  ¿Cómo evalúa la gestión y resultado de los proyectos del PEC en los últimos 












Elaboración de los proyectos     
Participación de la comunidad educativa     
El seguimiento a los proyectos     
Logros de resultados de los proyectos     
Impacto en los estudiantes     
Impacto en los docentes     
Impacto en la escuela     
 
 






“Muchas gracias por su colaboración” 
 
 
 
 
 
